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La renuncia del presidente del 
genado, señor Sanguily, era el 
tema de las conversaciones ayer 
noche. 
Unos la achacaban al disgusto 
que al ilustre literato y elocuente 
orador político causara la frialdad 
con que fuera recibido por el 
poder ejecutivo al regresar á la 
patria. 
Otros suponían que la renun-
cia se debía al deseo del señor 
Sanguily ele adelantarse á los 
acontecimientos, dado que los 
moderados desean tener en el 
Senado un presidente de su filia-
ción política y creen contar con 
fuerzas suficientes para conseguir 
su objeto. 
Si ha obedecido á esto tiltimo, 
pudieran haberse equivocado los 
moderados; porque Sanguily en 
la presidencia del Senado se con-
cretaría á ser el guardador infle-
xible del reglamento, y en los 
escaños de los senadores inde-
pendientes ¡quién sabe lo que 
hará! 
Con motivo de la muerte del 
hijo único de nuestro querido 
amigo don Federico Centelles, á 
quien acompañamos en su inde-
cible pena, publicó ayer L a D i s -
cusión una nota muy viva respec-
to á la fiebre amarilla. 
Y hoy E l M u n d o , ocupándose 
en el mismo asunto, dice, entre 
©tras cosas, lo que sigue: 
La fiebre amarilla ha sido en Coba 
más funesta que todos los ciclones y que 
todos los incendios. Hoy lo sería más 
que nunca si adquiriese gran desarro-
llo. La Sanidad hace mucho; tal vez 
más de lo que puede; pero á grandes 
males, grandes remedios. Y si muerto 
' el mosquito se acabó la fiebre....á matar 
mosquitos: pero no lentamente: á ma-
tarlos en veinticuatro horas, aunque 
haya que pagarjen un din mi l jornales 
y utilizar, además, ,á policíns, artille-
ros, rurales, jornaleros de Obras Pú-
blicas y pedir auxilio —que no nega-
rían—para sns propios barrios, á los 
comerciantes de la ciudad. 
Todo eso es verdad, y princi-
palmente lo que se refiere á los 
comerciantes. ¿Cómo habrían de 
negar éstos su auxilio si ellos son 
los que más sufren con la epide-
mia, como hombres de negocios y 
como españoles ó procedentes de 
climas templados ó fríos? 
Pero afortunadamente ya em-
pezaron, esta mañana á soplar los 
esperados nortes y es de creer 
que ellos acabarán rápidamente 
con los mosquitos transmisores de 
la fiebre. 
Lo cual no quiere decir, n i mu-
cho menos, que no deba hacerse 
un esfuerzo supremo para que 
no quede ni un mosquito inficio-
nado que pueda hacer revivir la 
epidemia tan pronto como pasen 
los nortes. 
Hágase en ese sentido cuanto 
sea preciso, ayudando todos á 
nuestro celoso cuerpo de Sanidad; 
pero á ja vez procuremos que 
desaparezca la alarma, dentro y 
fuera de la Isla, si, como espera-
mos, el frío reinante produce los 
beneficiosos resultados que he-
mos indicado. 
«o» 
E l t F l i l Z D E G I S l 
A últ ima hora, y tarde ya para po-
der publicarla en esta edicióa, hemos 
recibido una extensa carta de nuestro 
distinguido amigo el Sr. D. Rafael Fer-
nández de Castro, tratando de las pró-
ximas elecciones an la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana. 
La publicaremos en el número de 
mañana. 
Ocupado el trono de Noruega por el 
Eey Haakon V I I y la Reina Maud 
(Mati lde), con cuyo motivo se celebra-
ron festejos en Crístianía nunca vistos 
en aquella capital, se ha procedido in-
mediatamente á la demolición de las 
fortalezas situadas en la frontera co-
mún de ambas naciones escandinavas, 
según estaba convenido, reinando una 
tranquilidad en toda la península, que 
contrasta con el furor anárquico que 
impera en el vecino reino del Czar. 
En Francia siéntese gran agitación 
efecto de la ¡Jpróxima renovación del 
periodo presidencial, y en medio de la 
lucha de los partidarios de unos y otros 
candidatos, es curiosa la entablada en-
tre el Presidente de la República Fran-
cesa y sus amigos. 
Quieren éstos que se presente nueva-
mente candidato en la inteligencia de 
que será reelegido, y Mr. Loubet se 
niega á ello porque precisamente quie-
re lo contrario; retirarse á su casa, v i -
vi r para la familia como un simple ciu-
dadano y alejarse del bullicio del Elí-
seo que tanto le ha fatigado en estos sie-
te años de zozobras y de emociones polí-
ticas. 
Turquía sigue como siempre hacien-
do uso de su política marrullera; y en-
tre largas y cortas, trata de ver el mo-
do de, toreando por lo fino, librarse del 
compromiso en que se vé metido y de 
esa escuadra que cual sinapismo rabio-
so se pegó en la isla Mítilena. 
Ahora solicita el simpático A b d u l -
Hamid una pequeña reforma en el pro-
grama peticionario de las potencias; 
y aunque fácilmente se vé su deseo de 
ganar tiempo, el almirante Ritter de 
Jedine, jefe de la escuadra internacio-
nal de ocupación, ha entablado nego-
ciaciones amistosas, para que el presti-
gio del sultán no sufra menoscabo al-
guno. 
La cuestión Marroquí, ha perdi-
do interés, no solo por los importantes 
y dolorosos sucesos desarrollados en 
Rusia, sino por haberse aplazado la 
conferencia que había de celebrarse 
dentro de una semana en Algeciras. 
En Rusia la rebelión ha invadido to-
do el campo y las ciudades del imperio; 
á excepción de los cosacos, que uo ce-
san de demostrar su adhesión y cariño 
al Czar, es difícil encontrar tropas en 
las que poder fiar alguna delicada mi-
sión. 
La guardia imperial, compuesta de 
soldados escogidos por Trepofí" como 
los más fieles y adiptos de todo el ejér-
cito, no inspira confianza; y en tal con-
cepto, sería peligroso que siguiera ve-
lando por la seguridad de la familia 
real. 
Más de 250 soldados de la guardia 
han sido ¡presos y algunos oficíales 
arrestados, circulando el rumor de que 
con la guardia imperial y otras tropas, 
se estaba tramando una conspiración 
contra el Czar, cuyo Jefe era un gran 
duque. 
Lo cierto es que el ejército sigue los 
derroteros del pueblo; que unos regi-
mientos se sublevan por exigir mejor 
alimentación, otros por reclamar reduc-
ción en los años de servicio y otros en 
fin por querer aumenta de sueldo; y 
son tantas las peticiones y tan numero-
sos los peticionarios, que cierro el tra-
bajo de esta semana con un resúmen 
malísimo para Rusia y no abrigo espe-
ranzas de poderlo mejorar para la se-
mana entrante, si Dios no hace un mi -
lagro. 
TELEQUIN'O. 
M SL ATENEO 
Prosigue el debate sobre la conve-
niencia ó no de restringir el sufragio. 
Escaso público en el salón de sesiones. 
La pertinaz l luvia que ahuyenta á la 
concurrencia de los teatros y cafés, re-
tiene también en sus hogares á los asi-
duos ateneístas. 
E l doctor don Pablo Desvernine nos 
reserva una nota simpática, original en 
en estas postr imerías de la controver-
sia. 
Cuando sube á la tribuna, su figura 
gentil, nerviosa, su artística cabellera 
de plata, el gesto desenfadado, la mira-
da agresiva, la espontaneidad de su pa-
labra suelta, fácil, agilísima, todo pre-
dispone el ánimo á su favor. INO es el 
vulgar retórico, n i el ratón de biblioteca, 
n i el pensador adocenado y inisoneista. 
Cuando oficia á ratos de repetidor, co-
mo para probarnos que él también usu-
fructúa erudición, pierde de personali-
dad un ciento por ciento. 
Hay que admirarle cuando habla de 
cosas vistas y oídas, cuando fustiga TÍ-
cios y corruptelas de la política tropi-
cal. Abre desmesuradamente sus largos 
brazos, crespa los dedos, y se abalanza 
furioso, iracundo sobre los bordes de la 
tribuna que le aprisiona. Hay en sus mo 
vimientos impetuosos, y á veces r í tmi-
cos, las ondulantes actitudes de un d i -
rector de orquesta. 
Comienza Desvernine doliéndose de 
lo ta rd íamente que hace uso de la pala 
bra. La materia está agotada; ella es 
honda, profunda, pero también son in-
teligentes y profundos los oradores que 
le liau precedido. 
Su definición del sufragio es esencial-
mente paradógica y nueva. Merece gra-
barse en la memoria. Nosotros la retu-
vimos sin esfuerzo nemotéeníco: E l su-
fragio es uu expediente práctico que 
hau tenido que adoptar las sociedades 
para atender al gobierno de la cosa pú-
blica. 
E l sufragio no debe regatearse al cu-
bano en atención á su capacidad con-
cributiva. El 60 ó el 70 por 100 de ¡as 
existencias del Tesoro de la República, 
son el chorreo constante (provocado 
por las incidencias y repercusión de los 
impuestos indirectos) de los bolsillos 
del obrero y del pobre. 
Si llegásemos á l imitar el voto, equi-
tativa, justicieramente con esta sola 
base—la contributiva—el resultado de 
la selección, del expurgo, había de ser 
''tan negligible, tan despreciable que 
no debe tenerse en cuenta." 
Estudia después Desvernine el as-
pecto más democrático ó igualitario del 
sufragio universal. Todos los ciudada-
nos iguales con las armas en la mano 
en defeusa de la patria, deben serlo 
también ante las urnas electorales. 
Exhuma un texto de Taine, con el cual 
coincidió el señor Dolz en la sesión 
pasada. E l argumento era el mismo, 
uo sabemos si el el Sr. Dolz lo repetía 
ó lo improvisaba, pero nos inclinamos 
á suponer esto último, pues el señor 
Dolz es fenomenalmente intui t ivo. 
Llega la conferencia á su máximum 
de interés científico, cuando el señor 
Desvernine se pregunta: Si el sufragio 
universal es improcedente, y también 
lo es el sufragio restringido, qué ha-
cer? 
Su duda, su perplegidaá es relativa. 
Se aventura á decir que sin el uno y sin 
el otro, la sociedad, el Estado, casi el 
mundo, son imposibles. 
Este error proviene de no ver más 
que el carácter representativo del su-
fragio. Generalmente cuando se habla 
del sufragio—como observa Posada— 
se alud^ de una manera más ó menos 
explíci ta a la función electoral; cual si 
mediante ól no se hiciera en los Esta-
dos modernos, otra cosa que designar 
personas de gobernantes, individuos 
que hau de desempeñar determinadas 
magistraturas oficiales. 
Hoy se abren paso corrientes nuevas 
—que no afectan en nada al sufragio 
universal ni al sufragio restringido, 
pequeños, representativos de que se 
viene hablando en el Ateneo—en vir-
tud de las cuales el sufragio adopta la 
forma de la llamada democracia direc-
ta—voto decisivo, iniciativa legislativa 
y referendum. 
E l olvido de estas cosas, fué el que 
hizo al doctor Desvernine decir que el 
pueblo inglés es el más perfecto políti-
camente de la tierra. Esa idea, espe-
cie de moneda falsa que conviene reti-
rar de la circulación, no vivi rá un mi-
nuto más en el bien organizado cerebro 
del doctor Desvernine, en cuanto dete-
nidamente compare la Monarquía par-
lamentaria inglesa con la República 
federal suiza, en cuanto haga parangón 
de la Carta Magna y la Constitución de 
Appeuzel por ejemplo, en cuanto equi-
pare las Cámaras de los Comunes y de 
los Lores con la Lamlsf/emeinde. 
De mano maestra fueron las estocadas 
rectilíneas del doctor Desvernine, d i r i -
gidas al régimen electoral cubano. Xo 
le alarman los vicios denunciados por 
el Sr. Varona sobre las elecciones neo-
yorquinas. Si en New York marchan 
las cosas tan requetebién á pesar i 
esos fraudes electorales, á él se le ocj 
rre evocar la respuesta que dió el Pr; 
Bidente Lincoln cuando se le quejaro 
de que el General Grant se emborrj 
chaba: 
—¿Qué marca de aguardiente USÍ 
para mandársela á los otros generj 
les? 
Refiriéndose á los donosos cuent* 
que nos hizo el Sr. Dolz sobre trampi 
electorales, le llamó monje cismático, 
dijo que él (Desvernine) carecía d 
iniciación para tratar de tales pint» 
rescos manejos. 
Frases ingeniosas: Nosotros los ab» 
gados no somos valientes, no peleamo 
dejamos que los demás luchen y cual 
do se vá á firmar la paz, concurr irá 
y nos cejemos la indemnización. 
E l motorista á que aludió Lanuzi 
que se rojó, cambiando súbitamente i 
color político, no hizo más que realizó 
una coalición electoral con su propj 
persona. 
Terminó citando la frase de Caait 
Si en Roma no hay más que César < 
un desierto. Aquí , sin verdaderos paj 
tidos, no tendremos más que uan erii 
seco, vacío y sin ciudadanos". 
Sucedió en la tribuna al señor Dea 
vernine, el señor don Cristóbal de Jj 
Guardia. 
Annque quisiéramos, no podríanaí 
'por falta de espacio" espigar en « 
campo bien tri l lado del flíñor La Goal 
día; un modesto, premiso y sencil) 
conferencista, que se ofrece á la beaí 
volencia de sus oyentes en tono cortéaj 
en forma comedida y con acento h i 
milde. 
Nosotros oímos con agrado al sefffl 
La Guardia. Nosotros nos quédame 
con ganas de aplaudir la labor algo 
coherente, pero discreta y sincera di 
señor La Guardia. 
Es un señor afable, tranquilo, de fc 
po aburguesado aunque por' sus opi 
niones quiere ser plebeyo, proletario i 
on sabemos si socialista. 
A p u n t ó una idea que sentimos no ei 
i s s í ro calMo P r ima l m 
Peletería 
Portales de Luz, 
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HOY A L A S OCHO: 
A las nueve: 
16145 
Una noche de Boda. 
Entre Cntianos... &. &, ó antes de las Elecciones. 
8 N 
KEIIíA N9 21. T E L E F . 1.300 
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Ruegan á sus consecuentes parroquianos se sirvan proveerse con alguna 
anticipación de los artículos que uecesiten para las fiestas de Navidad, tenien-
do en cuenta lo diñcil que es couseguirlo en los días próximos á dichas fiestas 
Por la aglomeración de compradores. 
Turrones de Jijona, Alicante, Yema, Frutas, Mazapán, Fresas, &.—Vino 
Garnacha en galones.—Vinos generosos de González Byass y Ca. Sobrinos de 
Harmony y otras marcas de las más acreditadas, en botellas y galones.—Vinos 
legítimos de mesa, españoles, franceses y de California, de los mejores coseché-
is.—Sidra achampañada inglesa, marca Aguila. 
Galleticas finas inglesas, en envases de lujo, propíos para regalos. 
Frutas abrillantadas francesas en cajas de lujo de 2 libras, 1 libra, media 
libra y un cuarto de libra. 
Avellanas, nueces, castañas, pacanas, coquitos, dátiles, higos de Smyrma 
y toda clase de artículos propios de las próximas fiestas recibidos directamente 
^or nosotros, se venden por mayor y menor en 
^ I N A NUM. 21. 
Como adquirió su grandeza 
DANDO 
Cinta Liberty 4 y 6 dedos á 20 centavos. Ve-
lo religiosa, doble ancho fi 50 centavos. Tafe 
tán (lí de 1») áSO centavos vara, 
Nadie compre creas, Warandoles y Madapo-
lanes sin antes ver los de esta casa. 
Neptuno y Campanario 
Aceptamos encargos por correo. 
SI 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde IO. de 
Diciembre 905, son gratis. 




EN DROGUERÍAS Y BOTICA 
ia CoraüTa í i i o r á i i í e , y Rtcíssínaiiente 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
I£l svvtido m á s completo y elegante que se ha visto hunta el dia, d rwecio* muy reducidas 
JPafiel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas* 
OBISPO 35. & a m b l a y flouza, TELEFONO 675. 
C2225 alt 1 d 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 t26-26 N 
DE 
La Vina, T E L E F O N O 1.300. 
^COSTA 49, 51 y 53. 
Teléfono 880. 
C-2196 




Tiene el gusto de avisar á sus favorecedores que ha 
l ib ido con el illtimo vapor llegado de Francia^ <;La Cham-
^gne1' un gran surtido de 
S O M B R E R O S 
y los invita á visitarlo. c 2240 1-1-7 
compro tres casas en esta ciudad, cuyos pre-
cios sean de 7 á 8 mil pesos oro Español, pre-
firiéndolas en los barrios de Colón ó Monse-
rrate aunque estén gravadas siempre que el 
hipotecario cancele. Títulos claroE. No siendo 
así no se presenten. A las 12 ó de 3 á 4. Alde-
rete, Reina 121. 17404 t4-8 
Se vende un potro criollo muy buen 
caminador de más de 7i4 de alzada, color do-
rado obscuro, y una montura criolla nueva que 
sólo se ha usado tres y&ces. En Línea 19, Ve-
dado, puede verse á todas horas. 
17311 7t7-8d7 
Solfeo, Piano y Teoria.--Clases á se-
ñoritas y niñas, por práctica y acreditada 
profesora.—Tres clases semanales un doblón-
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nicolás 47, alto, entre Neptuno y Concor. 
dia. 16824 lSt-25 
Dr. Palacio 
Cirujiaen general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 2178 26 N 
Dr. J o s é R . Viliaverde 
Dr. Luis de Solo 
A H O G A D O S 
OBRAPIA N?36^, ESQUINA á AQUI A 8 
Consultas: de í) á 11 y de 1 á 4 
UNICA C O N F I T E R I A FRANCESA. OBISPO NUMERO 89 
Tiene el gusto de participar á su numerosa clientela y al pú-
blico en general, que ha recibido para las íiestas del presente 
mes un gran surtido de artículos propios para dichos dias, tales 
covao-, Ji rutas abrillantadas en elegantes cesto* y cajas, Éstu-
ches con Gálleficas finús;preciosas Bomboneras, última nove-
dad y los afamados Marrons-Glacé. 
r a r a Begalos, / c £ a J ^ a b a n e r C í J Obispo fiúm. 89 
de la Sífilis 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades va 
néreo-sifilíticas por rebeldes y antiguas que sean. Sin inyecciones ni unturas mercuriales, j 
sifilítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenorragias, flujos y gota militar se hacen desaparecer en quince días. 
16937 
De 12 á 2 —GalDinete del Dr. Lage.—Aguiar 122 
alt 13m-29 13t-30 N 
26t-8 
/ / / o d e m o Cubc íTio» 
n r E F O S T E I t l ^ iF* .A. H . I S I 3E3 KT S» 13. 
Grandes novedades propias para la estación. 
- - - O B I S P O N U M E R O 51 . - H A B A N A . - - • 
alfc 17-t22m6-26 C-2155 
<5V C o n t ó m e t r o , 
M á q u i n a s para snmar, restar, muh 
tiplicar.y di vid ir exactamente. 
Resolver toda clase de cálculos y pro 
hlemas aritméticos. 
De utilidad práct ica en Bancos % 
Oficinas.—Se halla de venta en Obrapii 
n úmero 25,—FINA y Ca. 
C-1795 ?0S? 
Matías López 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Mejor no existe. Unico 
receptor. R . T O R R E G R O S A . 
O l D i - e i j p i a , 3 3 . T o l ^ f o n o ' 7 8 © . 
20t-6 
-YMBERT 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
" — E S s c i i t o ¿a, s o x n "fc* :r» o JS o • — - -
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: 
K . T O R R E G R O S A , Obrapia 53. 30t-6 
2^- D I A E I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 9 de 1905. 
contraria desenvuelta ampliamente. Esa 
idea nosotros también la expusimos en 
el primero de los varios editoriales que 
el DIARIO DE I,A MAEINA ha consagra-
do á las discusiones del Ateneo. Xos 
referimos al voto corporativo, el voto 
por clases. 
Aunque fuese elementalmente nos 
hubiese gustado que el señor La Guar-
dia citara, de paso siquiera, la ley de 
2 de Octubre de 1873 que regula el vo-
to por clases en Austria. 
Este aspecto'de problema, que como 
j-a digimps nos atrajo desde el primer 
momeuto* demostraría que el tema no 
está tan agotado como opinan muchos. 
E l agotamiento puede que sea otro. 
Europa y América 
E L A U M E N T O D E L A D E M E N C I A 
Ocupándose del aumento de la de-
mencia en la Gran Bretaña, el Daibj 
Mail. de Londres, dice, entre otras co-
sas, lo siguiente: 
" E l porvenir, por este lado, se pre-
senta bastante sombrío—nos dijo un 
médico cuya opinión es muy autoriza-
da en esta materia.—En 19 de Enero 
de 1904 — agregó el doctor — había 
117.199 alienados reconocidos en Ingla-
terra y Gales, lo que representa un au-
mento de 3.234 comparado con el Re-
gistro de igual fecha del afío anterior. 
Ahora bien; si la población en general 
•Igne creciendo en la misma propor-
ción hasta 1914, y la demencia hace 
otro tanto, el número de alienados ha-
brá llegado entonces á 146.768. dando 
por resultado un aumento de 28.569 
enfermos, para los cuales habrá que 
bnscar alojamiento. 
P A I S S I N P E R I O D I C O S 
¿Cuál es el ÚHÍCO país desgraciado 
(otros dirán afortunado) en que no se 
publica un sólo periódico? 
Andorra es el sólo país civilizado 
qne no tiene prensa; la microscópica 
república, situada en el Sur del Piri-
neo, entre la provincia española de 
Lérida y la francesa de Ariege, ocupa 
nna superficie de 452 kilómetros cua-
drados, y cuenta con 6,000 habitantes^ 
bajo el protectorado nominal de Fran-
ela, pero hablando castellano. 
C H I N A E U R O P E I Z A N D O S E 
L a prensa belga nos da cuenta de la 
llegada á Bruselas de varias Comisio-
nes chinas encargadas de estudiar la 
organización de los ferrocarriles, de los 
principales establecimientos industria-
les y de los centros de enseñanza su-
perior. 
L a Sanidad 
C A S A S F U M I G A D A S A Y E R 
San Rafael 29 faltos y bajos); Espe-
ranza 122; Concordia 6 (altos y bajosj; 
Koptuno 48 (altos y bajos); Amistad 
44 (altos y bajos); Aguila 85 y 85%; 
Monte 255 y 257 accesoria; Corrales 
160 y 162, 164, 180, 186 y 190; Haba-
na 158 (altos y bajos; y 160; Sol 45; 
Obispo 44, 46, 48 y 50; Industria 174; 
Dragones 2; San Rafael 145 (bodega) y 
accesorias H . J . y L l , por Hospital; 
Hospital 42; San José 14S; Bernaza 2, 
casa cambio y café 4 y 6. 
En este artículo hay la úl-
tima expresión de la moda en 
casa de 
J. BORBOLLA COMFOSTELA 58 
c 2261 1 d 
SIIí ENTERICOS ' 
E n las Quintas de Salud de ios Gen 
tros regionales de la Habana, no queda 
ningún atacado de fiebre amarilla. 
1 L*A.S i-Nl^IAS 
?'Ayer fueron trasladados al hospital 
¿*Las Animas", desde el vapor ''Prín-
cipe Arturo", que entró en este puerto, 
procedente de Nueva Orleans, un ma-
trimouio, una niña y una señora, en-
fermos de fiebre. 
SIN CUARENTENA. 
£1 Jefe de Sanidad del puerto de la 
Habana participa al Sr. Presidente de 
la Juuta Superior de Sanidad, que con 
esta fecha, á propuesta del Jefe de la 
Sanidad Marítima y de conformidad 
con lo informado por la Juuta Superior 
de Sanidad, se levanta la cuarentena 
establecida contra los puertos de los 
Estados Unidos de América. Los bu-
ques que hacen la travesía entre puer-
tos del Golfo y Cuba deberán ser desin-
fectados en su primer viaje á fin de 
considerarlos limpios. 
4 S Ü S T 0 S V A R I O S . 
A T E N E O Y CIRCULO D E L A HABANA 
Se acuerda por este medio á los se-
ñores que forman la Directiva del 
"Ateneo", que esta tarde á las 4% se 
celebrará Junta Directiva con objeto 
de tratar particulares importantísimos. 
CENTRO GENERAL DE VACUNA. 
E n el Vedado, calle 19, esquina á D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
A L M A R I E L 
A las diez de la mañana de hoy salió 
para el Mariel, para guardar cuaren-
tena, la barca italiana Aliñe, que pro-
cedente de Río Janeiro, donde existe 
la peste bubónica, entró en puerto en 
la tarde del jueves último. 
A su bordo van el medico de la Sa-
nidad del puerto, Dr. Milanés. y el 
Inspector de la Aduana, don David 
García. 
ASOCIACIÓN D E CLASES PASIVAS 
Mañana, domingo, á las tres de la 
tarde, celebrará sesión en el Centro 
Asturiano la Asociación de clases pa-
sivos Españolas, para tratar de asuntos 
de interés, por lo que se recomienda á 
los asociados la puntual asistencia. 
CUARENTENA L E V A N T A D A 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
expedido en el día de hoy el siguiente 
Decreto: 
"Con esta fecha, á propuesta del 
Jefe de Sanidad Marítima y de confor-
midad con lo informado por la Junta 
Superior de Sanidad, se levanta la cua-
rentena establecida contra los puertos 
de los Estados Unidos de Norte Amé-
rica. 
Los buques que hacen la travesía en-
tre los puertos del Golfo y Cuba debe-
rán ser desinfectados en su primer via-
je, á fin de considerarlos limpios. 
Circúlense las órdenes para el cum-
plimiento de lo dispuesto". 
GRACIAS Y FELICITACIONES 
Una comisión del. Comité Liberal 
Nacional del barrio del Cristo, visitó 
esta mañana al Gobernador provincial 
señor Núñez, para felicitarle por su re-
elección y por las nobles gestiones que 
hizo en pro de la paz de la Eepública. 
También le dieron las gracias por ha-
ber nombrado agente de su policía es-
pecial al señor Zalvídea, miembro im-
pórtame de aquel Comité. 
NUEVO DOCTOR 
Le ha sido otorgado por esta Uni-
versidad el grado de Doctor en Medi-
cina y Cirujía al culto y correcto joven 
dou José March, después de practica-
dos con notable aprovechamiento, los 
ejercicios de reválida del título de L i -
cenciado en dicha facultad por la Uni-
versidad de Valencia (España.) 
Conociendo, como conocemos, la fa-
ma que enaltece á la Universidad de 
Valencia, cuya facultad ha dado al 
mundo ilustres módicos, y las noticias 
que tenemos de las dotes de ilustración 
é inteligencia que adornan al joven 
March, no dudamos en asegurarle 
triunfos en su carrera. 
Cordialmente lo felicitamos, así co-
mo á nuestro buen amigo don Constan-
tino March, padre del agraciado, ú 
quien deseamos la mayor suma de glo-
ria y prosperipades. 
EL TIEMPO 
Habana, Diriembre 8 de 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxl Mínl Med 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r dej 
agua, m. m |l8.97 
Humedad relativa, tan-' 
to p § I 100 
2 21.0 ¡22.6 
17.78,18.37 
88 94 
Barómetro corregido * { 10 a. m. 760.10 
m. ra t 4 p. ra. 757.75 
Viento predominante S. AV. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 1.6 
Total de kilómetros 134. 
Lluvia, m. ra 41.0 
Conforme se anunció oportunamente 
por el Centro de nuestro Servicio Meteo-
rológice, pasada la lluvia que ocasionó el 
primer norte de la estación de invierno 
en que entramos, se ha serenado el tiem-
po; y el viento del NO. franco que rei-
na, ha producido descenso notable en la 
temperatura, que se percibe en el am-
biente, con la impresión de frío que se 
ha sentido esta mañana. 
Ese viento oreará pronto la tierra, y 
es muy conveniente para completar la 
sazón de la caña que ya se está cortando 
en alguno que otro ingenio para empe-
zar la molienda. 
E L ^ O L I V E T T E " 
Esta mañana fondeó en baía, proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
americano "Olivette", con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L " N I A G A R A " 
Con carga de tránsito salió ayer para 
Tampico el vapor americano "Niágara". 
MERCADO MONETARIO 
ÜA.SA.S D B CA. l lHt t> 
PlMaespiaoia.... de 83 á 83>^ V. 
OftlleitiUa., de 83 á8ó V, 
Billetes B. Esp-.»-
flol de 5 á 5)^ V. 
* o o « ^ m « p S } d < , 1 0 ^ 4 1 0 9 ^ p -
Oro amer. coatra 1 ̂  3^ p 
plata eapaftoia. j 
Centenes i 6.34 piaba. 
En cantidades., á 6*35 plata. 
Luises - á 5.06 plata. 
En cantidades., á 6.07 plata. 
El peso amerioi« | 
no en plata es- V á 1-31 V. 
paftola I 
Habana, Diciembre 9 de 1905. 
NOVEDADES PAHA HTVIEUITO 
A l Bon M a r c h é 
. Abrigos, Monte Carlos, Karlis, Capag, en todos colores y formas, sa-
lidas de teatro, capas negras, caladas, lisas j con encages, espléndido 
surtido. 
Lanas para vestidos de cuantas clases puedan imaginarse, etaminas, 
satenes, chales de gasa de todos colores y negros. 
Sombreros de castor, canotiers de fieltro de infinidad de formas, 
plumas, cintas y flores á escojer. De todo és to y muchas cosas más hay en 
Al Bon Marché, Reina 33, frente á Galiano. c 2247 alt 
De precios no hay que hablar. 
Serán los que el público quiera pa^ar. 
6t-9 
PIRA BRILLANTES 
¿EN QUE CONOCE C S T E D SI UN 
R E L O J DE R O S K O P F , Patente 
ES LEGITIMO? 
sipteíosrraBiiaefcairéiiiíniie 
CUERVO Y SOBRINOS 
t T N I C O S I M P O R T A D O R A S 
Esta CBB» oft-er* al público en ?eu*rftl nn fren 
•ortldcf de brlllaatw cueitos de tod«e tamaAos. can-
dados d« brlllaates wIltaHo, para señora desde 
l 4 12 kilatee- e: p*r, solitarios para laballero. 
desde l i2 á 6 kilates. •ortijas, brlílautes de fanta-
sia para seflora, ospcclalMeafcB forma marquesa, de 
brillantes soles ó con precíossa perlas al centro» 
rubíes orientaíes, esmeraldas, zafiros ó tarqnesa» » 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
. 1 i • - M i l 1 . 6 8 8 . - -
m m s i w o s 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
F A L L E C I M I E N T O 
J*ortland, Diciembre .9.--A. conse-
cuencia de una hemorragia produci-
da por la extracción de una muela, 
ha fallecido el senador por Oregón, 
Mr. John Mitcheil. 
E E L A C I O N E S R E A N U D A D A S 
Caracas, Diciembre 9.—Ha sido Ar-
mado el convenio por el cual queda 
acordada la reanudación de las rela-
ciones diplomáticas entre Venezuela 
y Colombia. 
T R A S L A D O 
Londres, Diciembre 9.--Mr. Lío-
nel Carden, actual Ministro de I n -
glaterra en Cuba, lia sido nombrado 
Ministro y Cónsul General en Guate-
mala, Costa Kica, Honduras, Xieara-
gua y Salvador, con residencia en lu 
primera de las citadas repúblicas. 
R E T I R A D A D E FONDOS 
Varsovia, Diciembre !). — Oe resul-
tas do la campaña que están haciendo 
los periódicos radicales contra los 
bancos y cajas de ahorros del gobier-
no, los depositantes en masa están re-
tirando sus fondos de dichos institu-
tos hancarios y exigen que se les pa-
gue en oro. 
E N T R A D A D E K U R O K I 
Tokio, Diciembre .9.—Esta mañana 
efectuó el general Kuroki , al frente 
de su Estade Mayor, su entrada 
triunfal en esta ciudad y el pueblo le 
recibió con grandes demostraciones 
de entusiasmo. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 9. — Ayer 
viérnes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.305,200 bonos y 
acciones de las principales empresa-j que 
radican en los Estados Unidos. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
DE 
son de exarfifud c ronomét r i ca garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 400. Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E A GUACA 
T E Y O - R E I L L Y 51. c2227 15d-7 lúa? 
Loiya de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén. 
200 Ct castañas Serranas, $9.60 qt. 
160 S[ harina S. Marcos, |7 s. 
100,, ., „ f6.60s. 
100 „ „ „ J6.37>í s. 
50 „ „ „ $6.60 8. 
200 C[ cerveza P1P' $10.60 c. 
175,, T, $10.bOc 
280 ,, maicena paqtes. enter s, $6.50 qt. 
75 „ „ mipaq., $7.50 qt. 
50 gfnes. ginebra Ancla, $12.35 qi. 
50 Oí vino Kioja $4 c. 
125 galones vino Gloria, $1.50 galón. 
50 L i queso Crema, $21 qt. 
375i3 manteca pura Sol, r. N. $11 qt. 
350i3 „ „ „ T A $10.50 qt. 
275 otes. „ „ ,, grandes, $10.75 qt. 
300 ,, „ „ chicos, $11 qt. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Diciembre 9 de 1905. 
A C E I T E DE OLIVAS.-E1 de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 33 libras de $12 á $12^; latas dea 
libras de $12 á 12.̂  y latas de 4 > a lib. de $12 
6 13 qaintal. 
E l mezclado se ofrece de $ 9;s' á 10 qt. según 
la clase de aceite de algodón que contenga. 
A C E I T E REFINO.—Poca solicitud, de $5^ 
6 caja el español y de Q% a $7}̂  el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á £0 cta lata, se-
gún envase. 
ACEITUNAS.—Buena exietencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 45 
cts. mancuerna, según clase. De B. Aires no 
bar. De México no hay. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 20 á 2» cte. garrafonclto. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias j corta 
demanda, de $22 a 22^ qtl. Arme. 
ALMIDON.—Él de yuca del país se cotiza de 
f'''4 • >•;4 qtl.; de Puerto Rico de 4 a $4>¿ qtl. 
£1 Americano & | \yi. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de S4% á $4% qtl. 
ANIS.—De México y el de Málaga a 8^ 
qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4^. 
E l de ternilla, de $3.66 á 2.85 qtl., de los E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.75 & $4 qtL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articuló 
Cotizamos de $4% & flZ'i' libra, según clase. 
AVELLANAS.—Se cotizan aSéi; qt. 
BACALAO. Halifax de 7.96 a $8 qtl 
E l robalo, de 678 a $7 qtl. 
E l Noruego, de a 8^ qtl. 
PescftclA, 63̂ » 
CALAMARES.—Mucha existencia: 
mos de $1.50 a 7^ secrün clase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $20; a 23^ o ti. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$24.75 a 24^ qtl. 
Del país de $22 a 22% qtl. 
CEBOLLAS.—De los E.Unidos á $1.75 qtl. de 
la Cor uña ¿ 1.75 qt. 
De Canarias No hav existencias. 
CASTAÑAS.—Nominal. 
CIRUELAS. — De España no hay. De los 
E , Unido» de $2Ví 6,2*4 caía. 
CERVEZA.-Cotizamos de «8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Î as marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7'í a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas y corriente de $10»^ a 15 caja. 
Cotiza' 
COMINOS.—Se cotiza, segúndase de$11̂ 8 á 
^CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3..T0 a S.ó-i otl. 
i ¡HOCOLATES.—Según ciase de $15 á30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturiss de S\% a$î 8' 
De Vizcaya de $3.76 á los buenos. 
FIDEOS.—Los de Esoaña se venden de $4.D0 
á 6^ las 4 caías searun cus*». 
Los del oals se cotizan ae $5 a $3 las 4 
calas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Lnidos 
se vende de $1.65 a 1.70 qtl. 
Del país: De $1.85 a $1.9ó. 
Argentino de $1.85 a 1.95. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
recular. Cotizamos: blanca a $1.S5 qtl. 
/frecho.—Se cotiza de 1.60 á $1.6o qtl. 
Heno.—E' de los Estados Unidos se cotiza de 
ti.45 a 1.50 qt!. 
FRIJOLES.—De Méjico á $3-90 qt. 
Los de Orilla, de 4^ á $i;¿; hay bueno y lim-
pio que se vende de 634 6 6% qtl. 
De Canarias—No hay. 
Del país —No bay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
$4.r0 a 7.50 y en barriles á ^-50 qtl. 
Colorados—redondos y largos de á 7*. 
GARBANZOS.—De España gordos especia-
les de VA á 8^ corriente de 5)í a 6M de México 
de 3.75 A 9. \̂  aegón tamaño. 
GINEBRA.—El mavor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. . , 
Cotizamos de $3.75 á 63¿ y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $8-7o.— 
Cargando además lo» sellos correspondiente». 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningCin otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6VÍ á $8 saco. 
HIGOS.—Los de Málaga á 95 cts. y los de Le-
pe de 1.254 1.30 caja. Smirna á $10'̂  qt. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
frano la plaza, siendo muchas las clases que av. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.25 
según clase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de i% a $4%; Havana City a $6>í caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4^ á 
5.—Importación: Rocamora á $6.50. Amirica-
nas de 4.76 a t5. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $16 qtl. Neto v Sisal a $14 neto qtl. 
JAMONES.—De España de $30.50 a 31 qtL 
Americanos, 12̂ 4 a $1»!^ qtl. 
LAUREL.—Bueno v escojido a $7l/¿ qtl. 
LACONES.—De Asturias nuevos de $3.50 
á 4.75 dna., seeún clase. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejoresá $7-50 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $57 á $58 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
En latas desde $12^ a $15 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De 
Asturias de $26 a $31 qtl. Americana de $16>í 
á $18'.-; ó menos,según clase y la de Copenhague 
de Ul'á $44 qtL 
MORTADELLA.—Regular demanda y med ia. 
na existencia á 35 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a 45 «ta. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $7Ka $11 í lata. 
MEMBRILLO.—Se cotiza de a 14K at. 
NUECES.—De Galicia f6><á6^qt. Las de 
Canarias á Í13.50 qt. 
OREGANO.— Regulares existencias y esca-
sa demanda de $SV* a 8% qt. según clase y lim-
pieza. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $2.75 y $2^ medias y cuartos de 
PATATAS-Americanas y de Halifax de $3.75 
á $3Ji. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda. Clase corriente de $9"̂  a 10!̂  qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cazamos de 
51 a $1.10 caja 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $18 a 18.50 
qtl.—De Crema de $21 á $21^ qtl.—De Flan-
des no hav, del país desde $8 qt. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-50 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 16U a 17 según 
tamaño da latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior, de $4 a 51-í 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otrai 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75, según 
TASAJO.—De 29 a 30 rls. arb, 
TOCINO.—De $ 10.7 i a 12.75, según clase. 
TURRON Alicante y Gijona, de 30 á 31 qtl. 
UVAS—De $2',í á $2^ barril. 
VELAS.—De Rocamora de $8 a 12 según ta-
maño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
$54 a 67 pipa, con derechos para litros pa-
gados. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 59 a 61]̂  los 4 
cuartos. Especial á 63. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á S y $8.50 el octa-
vo v décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $63 a $68 pipa. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES D E TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 8: 
DeNueva Orleans, en 2 días, vp. ing. Prince 
Arthur, cp. Kenney, ton. 2040, con carga 
y 25 pasajeros á M. B. Kingsbury. 
De Mobila, en 2 dias, vp. cub. Mobila, cp. "Wal 
cott. ton. 2165, con carga y S pasajeros á L . 
V. Placé. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp, ame-
ricano Olivette, cp. Turner, ton. 1678, con 
carga y 41 pasajeros á G. lawton Childs y 
SALIDAS 
, Dia 9: 
Tampico, vp. am. Niágara, 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Nueva Orleans, vp. ing. Prince Arthur. 
Guanta, vp. alemán Andes. 
Movimientojk pasajeros 
LLEGADOS 
De N. York, en el vp. am. Monterey: 
Señores F. Stucker—Simón Billinge—Georg*» 
Smitk—C. Merrian—F. Robins—Eva Chamber 
—Jon Mendoza—José A. Panella—G. Reiffer— 
Elfonso Calera.—W. Gillies.—R; A. Little—S. 
WiHe—E, Liegdi—Leopoldo Figueroa—Tomás 
Wite—Albert Rnss—H. BuchemberJ—J. Fre-
línghysen—W. Faa—J. Troves—J. Villet—Otto 
Reel—James Cordell—G. Lamontti—8, Janney 
— E Jones—S Molina—Gussavo Albino—Aure-
lio Alburne—J. Brendes—J. Graj—E. Smitk— 
Ricardo Artiga—J Happa—José M. Herrera— 
Carlos Ruiz—Marcelino Férez—Armando Cru-
cet—A. Hamil^on.-José González—Antonio 
Blanco.—Tomás Terry—N. Maran—Augusto 
Gandía—Esteban Cacicedo—E Scott—Enrique 
Morejón—Eugenio Fernandez—J. Berry—Va-
lentín Veldi—P. Escobár—S. Alvarez—James 
Figueras—D. Poter—A. Blattner—R Patterson 
G Welche—J Holl—J Repko—C Abella—Clara 
Johnson—J Sutton—D. Dacror—A. Sutton—S. 
S Chamberlin.—H. Wallin—J. Blair—Joaquín 
Cobo—Manuel Pelayo.—Miguel Fernandez.— 
M Acosta—Ramón Morella—Vicente Rodrí-
guez—C Dorado—Angel Jiménez—Juan Ga-
leote—Antonio Ruiz—José Sánchez—José Cas-
tillo- -Juan Malvido—Lorenzo Sudón—Manuel 
González. 
SALIDOS 
Para Colon, Canarias, Barcelona y escalas 
en el vapor español Reina Maria Cristina. 
Sres. Cristóbal Quintero—Francisco Torres-
Antonio Trujillo—Gregorio Tejera— Vicente 
Delgado—Mateo González—Francisco Dorta— 
Adolfo González—J Torres—Francisco Rodrí-
guez—David Acosta — María Díaz - Pascual 
García—Antonio Marrcro—M González—Ni-
colás Audren— F Menéndez—Caridar García-
Francisco Cruz—Celedonio Villarreal—Anto-
nio Murrayo-José Costa—S Rodriguez—Ci-
priano Valoarce, Antonio A Sosa—Vicente Ló-
pez—Antonio González y 1 de familia. 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro meses se pueden adquirir en e i j i Acadstnia, loa con-^imientoj dali 
Aritmética Mercantil v Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9^ de la noche. 17414 267 D 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vann» 
ricano Olivette. VQr 
Sre!;. Juan Mora— Esteban Silvestre 
C Valaés—Francisco Alvarez. 




Sres. .losefina Iglesia—Sofla Sain4_v ^ 
Cardoso—diaria Pérez—Antonio Gonzálp, r'* 
lián Rufí—Avelina Euf—Juana Bello—u^0' 
Travieso y 3 de familia—Luciano CuestaZ*1^* 
M;irtinez—Luis brraus—Aurora Pérez-_pAn-* 
que Fortfm—Jnana Villa—Celestino Va? 
—Gonzalo Armas—María López—Agued ^l 
sera—Trinidad Cantero — María Vázaf 
Francisco Martínez—Consuelo Albert lí.f2^' 
Olivar—Victoriano Coló—JOSÁ Murifia-^Tp^ 
nando Ponce—Justa Valdés—Hermin 
cedes Ponce—Filomenit Rodríjiuez—j0JQ^.et-
Preciart—Manuel Doudet—Francisco Cha *̂ 
—Esteban Frachin—José Preciart y familf011 
Ana Castillo-Isabel Novela—Genoveva \T 
tínez—Julio Veitia—E Mellon—Benito McntN 
— Francisco Lovelle—Antonio G i l — ^ J?8 
Valdés—Jacinta Marín—Juan Millet—^Un. "} 
n̂teg 
Francisco Labrada — Antonio GonziléztÜj) 
Heredia-Agustin Vales—Angel P.ñtícera1161 
mingo Grond—Antonio Rodríguez—José C 
la Vega—Estanislao González — Eduardo08 
Francisco Iglesias. * ^ 
Para New York en el vapor americano F . 
peranza. •* 
Sres, G Spmslr—F Cayton—J Coning—p n 
nier-G Beaa—Ch Emiles—W McCok—CUm?' 
Raaman—M Couwan—A Brow—J Wass—J \f 
Carthy-Samuel Miller—E Frank—Samuel DnI 
net—Charles Ostran—W George Ch Seger—n 
O Dougbus y 1 de familia—Adelaida Lata—ír 
Katz—Mariana Cicooella—Alfredo iispinoa». 
Aperturas de registro 
N. Orleans, vp. ings, Prince Arthur por M B. 
Kengsbury. 
Mobila, gta. am. Josephine, porM. C. Bavon 
Lastre, 3 ^ 
Galveston, vp. alemán Frankfort por Schaah 
y Fillmanu. De transito. 
Buques despachados 
N. York, barca holandesa L. A. Romendt pnr 
F . Basterrechea, en lastre. ' H 
Veracruz, vp. francés La Champagne, por Bri. 
dat, Montros y Cp. 50 tes tabaco. 
Veracruz y escalas, vap. am. Segur anca, 
Zaldo y Cp. con 25 s cacao. ' 
Tampico, vap. cubano Bayamo, por Zaldo y 
Cp. de tráusito. 'm J 
Mobila, gta. am. C W Milles, por Finlay y Cp, 
en lastre. 
Veracru", vp. esp. Reina María Cristina, por 
M. Otaduy. con 2 c. drogas y 2 c. efa, 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. esp. Manuel Calvo, por M. Otaduy 
con 0̂5.275 tabacos. (583,19(5 cajas cigs., 3765 
lbs¡ y 440 ks picadara, 4 br y 50 tes, tabacos 
4 c. dulce, 1 c. cera, 2 c. drogas, 10 pacas 
esoonjas, 2 c. aguas ms., 3 tercerolas miel 
y 1 c. efs. 
Nueva Orleans. vp. am. Chelmotte, por M. B. 
Kingsbury, con 5 tes y 44 pacas tabacos. 98 
ks legumbres y 55 id pinas. 
Tampa y C. Hueso, vp. am. Olivette, por Q. 
Lawton y Cp., con 93 pacas y 145 tes. tabvl 
co, 2200 tabacos, 48 btos. provisiones y fra. 
tas y 874 id tablillas de cedro. 
N. York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y Cp 
con 15 h\ 28 pacas y 59o tes tabaco, 97790 ta-
bacos, 3 c. tabacos. 30 hs naranjas, 171 ifl 
legumbres, 28 pacas carnasa, 6 s pastas 
C. Hueso y Tampa, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton y Cp., con 70 tes. tabaco yl¿ 
btos. provisiones y frutas. 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DEL ESPIRITU SANTO 
AVISO A LOS F I E L E S 
Y DEVOTOS D E SANTA LUC IA. 
E l dia 13 de los corrientes á las 8 de la ma-
ñana, se celebrará en esta iglesia la Cesta ds 
Santa Lucía, estando el panegírico á cargo da 
un elocuente orador. 
Habana 8 de Diciembre de 1̂ 05. 
17441 t2-3 m2-10 
ANUNCIOS 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
le Feliciano Fernánlez 
O 33 I 3F» Q 3 1 
Gran surtido de camisas, calzon-
cillos, camisetas, tirantes, toballas. 
Verdadera especialidad en cor-
batas, medias, pafilíelos y otros ar-
tículos para caballeros. 
E l Novator 
es la casa de moda de la sociedad 
elegante. 
C. 2248 alt. 4 t-9 
A los criadores. „ ^ « 
Se vende en la calle Angeles 67, de 20 á a 
cameras criollas, legítimas pelo de buey, par* 
cría, gordas y «anas, todas cargadas y próxi-
mas á parir muchas de ellas. Se venden barir 
tas. 17445 tl-9 m l f ^ 
AcÉiBíy ráete ilBisilés 
Para caballeros, señoras, señoritas y much»* 
chos mayores de 12 años. Sistema práctico, 
fácil v rápido. Texto "English Conversation 
por Greco". Precio nn Centén al ''^s —^L! 
á 9 p. m. Para inscribirao se recibe & tc-a» 
horas, en SAN MIGUEL 62. bujes. 
17433 t4-9 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo que P^16,"6--*, 
artículo 46 de los Estatutos Sociales, el P£á 
xlmo domingo dia 10 del mos en curso ten .-j 
lugar á las 73 ; de la noche en los Salones u 
Centro de la Asociación, la Junta General F 
para toriu de elecciones, en cuyo acto se P^WT 
derá al nombramiento de un Presidente ot ^ 
sa, uno de Escrutinio v dos Secretarios por ^ 
da Mesa, de las 10 que han de constltuirf K[enio 
acto de las elecciones ordinarias, para el ^ 
de 1908-1807; eligiéndose también, los ^"^¿ep-
correspondientes con arreglo á lo que pr 
túa dicho artículo en sus apartados la i * se 
Lo que de orden del Sr. Presidente P- !v;reS 
hace público para conocimiento de l0" ea \% 
Socios, quienes para poder tomar Parr*l g ¿A 
Junta, además de estar en ella, Pro habrán 
recibo de la cuota social de este mes. ia cuota social ae esw jn por 
•emprendidos en lo preceptuf 
r; del artículo 11° de los relevaos 
de estar coi 
el inciso 4.'
tatuto9- qecre-
Habana 4 de Diciembre de 1905.-^ oc 
tario, M. Panlagua. „. . -imAQ 
17169 6t-ilBJZ~ 
A LOS PELOTARIS. 
Malecón di Restaurant '-Las Palmas del -^'^"Y—Ce* 
Alvarez y Rodriguez, Monserrate 3" f 0 ' ^p» 
ñas todas las noches — Arroz con P»110^ Jf-
vie?» ™" ^ o r , , . ^ ; ^ . Ti^rifatA.—Cuarto* 
vai 
dan al paseo 
¡a glorieata.—^u»1"^, qae iai f-e«;co3 V cómodos. 4 '171-1 126-4^— 17 IT* -— 
TFTASL A D O 
La sastrería T Ca iwia , 
E L BUEN 
DE 
CASIMIRO RODRIGUEZ, 
Se ha trasladado de Riela 98 a| nám 
la misma calle, casi esquina á VUlQf Vran<V! 
En este nuevo local se han heco si)0>̂  
reformas, y surtido de lelas para n* i' 
estación. , la nuDi* 
Lo que pongo en conocimiento 
losa clientela y del póbiieo cu gener j ^ 
16723 
Dr. Benito Vieta y Mo**ínciP* 
Cirujano Dentista.—Teléfono 607} In((lntft^ 
Allonso n. 3!»4, entre San J 0 ^ " , , . vV**1 
Gabinete montado á ia altura de '^rfecci6l,• 
elpmundo. Completa garantía y P p 
15421 ^ 
D I A R I O DE LA. MAEDs A.—Edición de la tarde.—Piciembre 9 de 190í). 
pUEGÜITASnESPílESTiS 
1\ —Los uativos de Salamanci, 
OI1Íorme á la expresión más correcta, 
Coii salmantinos. 2ío obstante, el diccio-
nario autoriza igualmente la palabra 
^plavianquino. Es un caso como el de 
ráadrid, por ejemplo, en que se dice 
madrileño y matritense. E l uso marca 
figones distingos entre ambas maneras 
de expresar el nombre nacional ó gen-
tilicio. Se dice un joven madrileño, una 
dcademia matritense, y respecto á Sa-
lamanca podría decirse jove7i salmanti-
no y toro salamanquino, como se lee al-
= ¿ a vez en los periódicos. 
J.G.P'—Conrorme á las leyes vigen-
tes en España, cuando los que se van 
á casar declaran ser católicos, seles ca-
ga por la Iglesia; y también quedan ca-
gados civilmente, porque asiste á la ce-
renjouia el joez del distrito. Si uno de 
]0S contrayentes declara no ser católi-
co entonces pueden casarse solamente 
por lo c iv i l . 
I I i / . — E l billete de Banco de Espa-
ña no es de curso forzoso. E l que cobra 
puede exigir metálico en lagar de pa-
pel. E l Banco de España es una em-
presa particular. 
3/. y D.—Nunca he abrigado propó-
sito de desatender á nadie, y mucho 
menos á personas tan amables y buenas 
como Margarita y Josefina, juzgándo-
las por la manera culta y delicada con 
qne me escriben. Y debo decirlas en 
aii descargo que son más de doscientas 
jas cartas que tengo recibidas y pen-
dientes de contestación. Le es mate-
rialmente imposible á una sola perso-
na despachar al dia esa avalancha de 
preguntas, y tampoco es dable adivi-
nar cuáles preguntas son dignas de 
atención preferente. Llevar un turno 
rigoroso tampoco es admisible, porque 
hay preguntas que obligan á revolver 
papeles y libros que ni se sabe dónde 
están. Cuento con la biblioteca del 
DIARIO, muy nutrida, y la mía par-
ticular, que pasa de 2,600 volúmenes y 
nn sin fin de colecciones, y no siempre 
se encuentra en el acto lo que se bus-
ca, á pesar de que llevo un poco de 
orden en este caos de papeles. Todo 
esto hace que á menudo transcurran 
losdias sin tiempo para buscar lo que 
precisa. Kespecto á las secciones lite-
rarias que indican, pueden estar se-
guras de que se hará lo posible para 
complacerlas-, porque es muy justo. 
Gracias por la enhorabuena, y cuenten 
conque se hace cuanto se puede en pro 
de los lectores. 
u| U W 
El surtido os sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostsla 55 
C-2261 Id 
i , m n [ m í a 
Impotencia . - -Pérdi-
das seminales.—Este-
rilidad»- V e n é r e o s - S í -
filis v Hernias ó csue-
braduras. 
ConsuJtas de 11 a 1 v de 3 aí . 
4 9 H A B A S"A 4 » 
c 2224 1 d 
el Tifio niejor y mis 
pro de la Rioja yesiio a » 
IMPOKT ADORES: 
Romagosa v Comp. 
1654Í alb tl3-19 n 
E L A N O N D E L P R A D O 
P K A D O 110 
' H E L A D O S , CREMAS. MANTECADOS y 
JORTONIS de variadas clases, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país ó impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de fratás 
Nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
8ANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó española: DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
de las marcas más acreditadas; C A F E 
i'ÜRO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
? por último, un excelente surtido de TABA 
C0S Y CIGARROS de las principales y fiiaa 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri-
— E l temblor de tierra ocurrido en 
la Habana hace años, qne nosotros no 
pudimos precisar cou exactitud, nos 
asegura un amigo que ocurrió el 22 de 
Enero de 1880 á las once de la noche. 
ILUSION 
En el álbum de la Srta. Blanca Hierro. 
C-2249 
do alteración, 
alt 1 d 
Part í en su busca: sin norte y guía 
fui preguntado.por la Ilusión; 
dijéronme unos: vana porfía! 
otros: buscando lo mismo voy. 
V i una paloma: la peregrina 
iba volando por el azul, 
envuelta en áurea lumbre divina; 
y así la dije:—Detente, oh tú! 
que vas cruzando, rauda, el espacio, 
sabes dó vive, dí, la Ilusión? 
—En un marmóreo, rógio palacio 
donde yo estuve, mas no de hoy. 
Ves mi plumaje? Su rara albura 
me la dió ella; no olvidaré 
que desde entonces yo soy más pura, 
más dulce y blanca: yo soy la Fe. 
Y un lirio blanco me dijo lueafo: 
—Ya sé á quién buscas, pero verás, 
que si sonríe y oye tu ruego 
después se esfuma, breve y fugaz. 
A verla estuve; dióme blancura, 
ay! pero en cambio debo morir 
en breves horas; oye: procura 
que me conceda largo existir. 
A l separarme del blanco lirio 
de aroma casto y embriagador 
supe que aquella flor de martirio 
era el imberbe primer amor. 
Después v i un ángel de ingentes alas, 
y al preguntarle, me respondió: 
—Sigue la ruta, mis régias galas 
fué esa hechicera quien me las dió. 
No vés? Oculto lo transitoria 
de mi mentida fidelidad 
con albo traje: yo soy la Gloria 
por quién delira la humanidad. 
Hallé una tierna nina: de espuma 
era su traje, boca de flor 
era su boca; con gracia suma 
cantaba, y era dulce su voz. 
Y preguntóle:—Sabes acaso 
dó está el castillo de la Ilusión? 
Y ella:—Si apuras, viajero, el paso, 
verás sus muros al caer el sol. 
Soy la Inocencia. Peregrinando 
ví íl la que buscas con tanto afán, 
y desde entonces voy derramando 
candor, ternuras, ingenuidad. 
A l caer la tarde llegué al castillo. 
El paje Anhelo guióme al salón, 
y allí, entre luces de extraño brillo 
se alzaba el trono de la Ilusión. 
Blanca y divina su busto erguía 
esbelto y noble cual inmortal 
bloque de mármol, y prometía 
cou su sonrisa, felicidad. 
Su dulce rostro, fresco y lozano, 
brindaba dicha, gloria y amor; 
mas cuando quise besar su mano 
la régia imagen despareció. 
Pero, qué importa? M i ruta sigo,— 
alegre y mísero sofiader,— 
y esa sonrisa viene conmigo 
dando á mis ánsias risueño albor. 
Sueño de entonces: mi pecho encierra 
eterno aroma primaveral, 
y guía mis pasos sobre la tierra 
la luz radiosa de un ideal. 
E N V I O 
Oh Blanca, oh musa que al mundo hechizas! 
llegue la ofrenda de mi canción 
á tí, que en alas de tus sonrisas 
la dicha otorgas, bella Ilusión! 
MAX HEXRIQUEZ URESA. 
Habana, 1905. 
CORREO J E J S F A N A 
N O V I E M B R E 
DISTURBIOS en BARCELONA 
Un banquete.—•Himnos.—-El Alcalde 
en el teatro.—Brindis. 
Barcelona, 19. 
Celebróse anoche en el frontón Condal 
un banquete en honor de los diputados y 
concejales catalanistas electos. 
El local estaba adornado cou banderas 
y escudos catalanes. 
Las mesas ocupaban toda la cancha y 
se extendían hasta las gradas. 
Presidié Rusiñol, teniendo á los lados 
á Rahola, Griroua, Albó y los concejales 
catalanistas. 
En los palcos y demás localidades ha-
bía muchos espectadores, abundando las 
señoras. 
Varios orfeones ejecutaron distintos 
himnos, siendo muy aplaudidos, espe-
cialmente Els Üegadors, que oyeron de 
pie los concurrentes y lo corearon con v i -
vas á Cataluña. 
A l terminar la comida presentóse el 
alcalde en un palco, saludándole el pú-
blico con grandes aplausos. 
Fué invitado el alcalde á sentarse junto 
á Rusiñol, y éste dirigió la palabra á los 
concurrentes diciendo: 
"Catalanes: Nuestra primera autoridad 
municipal, sabiendo que celobrábamos 
esta fiesta, de fraternidad, ha querido 
unirse á nosotros. 
Brindemos por la digna representación 
de Barcelona". 
Bosch y Alsina, ú su vez, dijo: 
"Brindo por Barcelona, por Cataluña 
y porque, reine la mayor armonía entre 
todos los catalanes". 
Luego retiróse el alcalde, siendo ova-
cionado. 
Habló el concejal Rahola, y dijo que 
los catalanes, al ¡uual que el pueblo fran-
cés en cierta ocasión, se reunían en el 
juego de pelota para proclamar la liber-
tad. 
El señor Rusiñol dijo: 
"Se nos califica de egoistasy no lo so-
mos porque el escudo de España se man-
tiene todavía porque lo sostienen las ba-
rras de Cataluña. 
Si la gente de Madrid intentase algo 
contra el alcalde por haber asistido á esta 
fie-ta, nosotros realizaríamos un acto de 
protesta. Brindo por la autonomía de 
Cataluña". 
E n la Rambla.—Enciientro con la 
policía.—Alarma. — Republicanos 
excitados.—Choque sangriento. - -
Heridos graves.—Detenciones. 
A l salir del frontón un numeroso gru-
po bajó por la rambla de Cataluña, can-
tando Els jSe//adors, yendo detrás de un 
cocho, en el que iban dos monigotes re-
presentando los semanarios catalanistas 
Cii-Cut y La Tralla, qne estuvieron colo-
cados en un palco durante el banquete. 
Los manifestantes daban vivas á Cata-
luña. 
Junto al monumento á Güel habia un 
fuerte reten de Policía para evitar que 
los grupos se dirigiesen á l a Fraternidad 
Repüblicana. 
Los agentes cerraron el paso á los ma-
nifestantes, aconsejándoles que se disol-
viese'n. 
En la Fraternidad se celebraba una se-
sión cinemafográfica, á la que asistían 
muchos republicanos con sus familias. 
Llegó á la Fraternidad la noticia exa-
gerada de que los catalanistas deban 
mueras á Lerroux y se proponían asaltar 
la Fraternidad. 
Muchos republicanos, excitados por 
dichas noticias, salieroná la calle arma-
dos de garrotes, gritando: "¡Que vengan 
aquí esos borrachos!" 
Los catalanistas se habían estacionado 
en el chaflán de la ronda de la Universi-
dad y calle de Bal mes, contando Els 
Segadora y dando diferentes vivas, 
No tardaron en encontrárselos bandos, 
entablándose una verdadera batalla. 
El choque entre catalanistas y repu-
blicanos fué rápido y violento, sonando 
varios disparos de arma de fuego. 
Hubo carreras y gran alarma en aque-
lla parte de !a ciudad, cerrándose muchos 
establecimientos. 
La policía acudió inmediatamente, im-
pidiendo que la colisión adquiriera ma-
yor alcance. 
El choque fué sangriento, pues resul-
taron varias personas heridas de arma de 
fuego y de arma blanca. 
Hasta cerca de las tres de la madruga-
da no se restableció la normalidad, con-
tinuando los grupos y la alarma en la 
plaza de Cataluña, Rambla y Gran Vía. 
Los sucesos relatados respectivamen-
te por los republicanos y por los 
catalauistas.-La prensa. 
Según los republicanos, los manifes-
tanteá catalanistas, situados en la Gran 
Vía, daban vivas á Cataluña y mueras á 
España, Lerroux y á la Fraternidad, 
arrojando piedras contra el edificio, in-
tentando asaltarlo. 
Entonces salieron los republicanos del 
local, dando vivas á España, á la Repú-
blica y á Lerroux, produciéndose la co-
lisión. 
Los catalanistas han recorrido esta ma-
ñana algunas Redacciones, protestando 
de lo sucedido y culpando á los republi-
canos. 
Dicen que bajaban por la Rambla de 
Cataluña, deteniéndose frente al domici-
lio del Alcalde para tributarle una mani-
festación cariñosa por el acto que realizó 
asistiendo un momento al banquete. 
Entonces añaden que se presentaron 
algunos republicanos y los insultaron, 
sonando algunos disparos y originándose 
los sucesos referidos. 
I M Pablicidad dice: 
"Pecaríamos de inocentes reclamando 
el auxilio de las autoridades. 
Contra todos tenemos que luchar, de-
fendiendo la libertad, la República y la 
patria, que en Barcelona no tienen otros 
defensores que los pechos republicanos. 
—¡Republicanos, á defenderse!" 
L a Vcu pide justicia severa contra los 
que califica de autores del "cobarde aten-
tado de anoche." 
LO D E L V D I N A M I T A , 
Ayer, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Juez do Instrucción, fueron tras-
ladadas á los polvorines del Estado las 
cajas de dinamita ocupadas por la policía 
secreta en la armería del Sr. Fernández, 
calle de Amargura n? 4, y en el muelle 
de Luz. 
Fuerza de artillería fué la encargada 
de custodiar el convoy. 
A B A N D O N A D A 
E l oficial de carpeta en la primera Es-
tación de Policía, dió cuenta anoche al 
Juzgado de guardia, de haberse presenta-
do doña Juana González, vecina de la ca-
lle de Cuba número ó, (accesoria), mani-
festando que ayer al medio día salió con 
dos hijos que tiene á la calle de Virtudes 
número 148, con objeto de ver á un fami-
liar que se encuentra gravemente enfer-
mo, y que al regresar á su domicilio, co-
mo á las cinco de la tarde, encontró á su 
legítimo esposo Erasmo Antonio Padrón, 
que estaba como colérico, el cual después 
de insultarla y amenazarla le arrebató á 
su hijo mayor, nombrado Juan, que tie-
ne cinco años de edad, cerrando la puerta 
d é l a accesoria, y dejándola á ella aban-
donada en medio de la calle con su hijo 
más pequeño. 
P O B R E I N M I G R A N T E 
Dos individuos desconocidos so acerca-
ron ayer al inmigrante José Montero Gó-
mez, en momentos en que transitaba por 
la calle del Obispo, proponiéndole traba-
jo en el Central "Caracas". 
Montero Gómez aceptó el ofrecimiento 
y les entregó tres pesos plata y un reloj 
con leontina para el pago del pasaje. 
Bichos individuos, que no han sido ha-
bidos, le entregaron á Montero un bole-
tín de ferrocarril que solo le sirvió hasta 
Mazorra, donde lo hicieron bajar del tren, 
regresando á pie hasta esta capital. 
D E R R U M B E 
Ayer tarde se derrumbó parte de una 
cornisa do la casa calle de Cuba número 
75, donde se encuentra establecida la ra-
zón social de Carlos Fernández y C?, y sin 
que afortunadamente ocurriera desgracia 
personal alguna. 
La casa es propiedad de don Antonio 
García Castro, el cual reside allí también.. 
D E T E N C I O N D E UN L A D R O N 
En la calle de los Angeles esquina á 
Maloja, fué detenido el mestizo Claudio 
Martínez, en los momentos que iba hu-
yendo de la persecución que le hacía don 
Miguel Casos, dueño del bazar estableci-
do en Reina 59. quien lo acusa de haberle 
hurtado cinco relojes que tenía en una v i -
driera del establecimiento. 
El detenido ingresó en el vivac. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Un individuo de la raza de color trató 
anoche de penetrar en la casa núm. 91 de 
la calle de Suárez, domicilio de don Pas-
tor García Infauso, á cuyo efecto violentó 
la puerta de la azotea, pero en los mo-
mentos que se disponía á bajar la escale-
ra fué sorprendido por los inquilinos, por 
lo que retrocedió, y emprendiendo la fu-
ga, desapareció por las azoteas colindan-
tes. 
Don José Comos, inquilino de una ha-
bitación alta de dicha casa, supone que 
dicho moreno trataría de robar en su ca-
sa, pues hace varias noches que venía 
sintiendo ruido en la azotea. 
E S T A F A D E UN S O L I T A R I O 
La policía secreta dió cuenta anoche â  
Juzgado de guardia de que un individuo 
blanco, cuyo nombre se sabe, le estafó un 
solitario valuado en diez y ocho centenes 
á don José Lezcano, dependiente de la 
peletería Compostela 67. 
E l estafador no ha sido habido. 
L E S I O N A D O 
Estando pulseando en el café de la ca-
lle de Obrapía esquina á Cuba, el blanco 
Enrique Martínez Valdés, vecino de 
Pamplona número 25, en Jesús del Mon. 
te, tuvo la desgracia de resbalar y caer, 
Trajes do Melton Inglés, dibujos de 
últ ima novedad y buen gusto, 
á $12-25 oro. 
Trajes de Casimir Inglés, con buenos 
forros; y corte de moda, 
á S13-80 oro. 
Trajes de Casimir Superior con ame-
ricana cruzada, 
á $14-60 oro. 
Trajes Smoking de Vicuña Sedan; 
corte de última moda, 
á $17-60 oro. 
Buen corte, buena hechura, todo mo-
derno. 
TERMINADAS YA EN P A R T E 
las otras de construcción y ensanche que convertirán muy pronto á esta su casa "An-
tigua de J. VALLES" en un verdadero establecimiento modelo digno de esta Eepútlica. 
i : i ^ r ^ . X T C 3 r T J 3 F 2 . ^ 1ML O S S 3E3C O HT 
la temporada de invierno ofreciendo al Público en General, el más completo surtido en 
Ropa Hecha de todas clases; formas y precios, para caballeros y niños. 
Trajes para jovencitos, con saquito 
cruzado; de Casimir Inglés, 
á $5-40 oro. 
Trajes Casimir de gran novedad, con 
saquito cruzado, 
á $6-50 oro. 
Trajes de Casimir muy bueno; he-
chura superior y buenos forros, 
á S6-60 oro. 
Trajes de Casimir magnífico, con fo-
rros de lo mejor, de gran fantasía, 
á $'7-80 oro. 
Sobretodos de Melton doble, con do-
ble costura y forros de satén, 
' á $3-40 oro. 
Macferlans de Melton superior y es-
merada confección, 
á $4-20 oro. 
Macferlans de paño inglés; con cos-
turas cargadas y corte de moda, 
á $4-80 oro. 
Macferlans y abrigos de clase supe-
rior, con magníficos forres, 
á $6-00 oro 
Trajes marinera, casimir de mucho 
abrigo, confección de esta casa, 
á $3-20 oro. 
Trajes marinera, modelos de gran no-
vedad, muy bien adornados, 
á S3-50 oro. 
Trajes marinera, de paño francés mo-
delos de Gran fantasía, 
á $4-80 oro. 
Trajes Busos, género superior con 
pantalón biunhacho, ó corriente, 
á $5-80 oro. 
de J . Valles. 
lás barato que Yo, Nadie!! San Rafael número 14^ 
Pardesús de mucho abrigo, con mag-
níficos forros; corte de moda, 
á $9-80 oro. 
Pardesús de Melton superior, con cos-
turas cargadas y buen forro, 
á $11-20 oro. • 
Gabán corto, modelo Chester; con 
aberturas á los costados, 
á $12-25 oro. 
Sobretodos de Castor superior, con 
costuras anchas cargadas, 
á $17-60 oro. 
Macferlans con forro de seda, 
á $15-60 oro. 
C-2211 al t 6t-l» 
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C A D E N A E T E M A 
novela histórlco-aocial por 
C A R O L I N A I N V E B N I Z Z I O 
tota novela se vende en "La Moderna Poe-
lIa," Obispo 135) 
I CONTINUA) 
—Ya estamos—gritó la voz argen-
t a de Silvio. 
La joven sonrió, y echó á correr pa-
ríí disimular su turbación. 
Registró minuciosamente los contor-
"os sin encontrar á nadie, hasta que 
jgtió una carcajada indiscreta de Sil-
7 pasos furtivos detrás de un ár-
Analmente al pasar tras la maleza 
^centróse frente á frente con Camilo, 
. ^ r e s o — e x c l a m ó la joven con sere-
nad no exenta de coqueter ía .—A us-
ey« toca, snfíor Camilo, 
•^le temblaba como un niño, 
^ i ^ e divierte mucho con este juego, 
";nonta1 ¿No sería mejor que cociese-
Emilia y Silvio se acercaron. 
g p ^ 0 quiero jugar, correr—dijo el 
femado. 
ciar?Ue(3es hacerlo en aquel prado ex-
lOná Emilia riendo.—Mira, mira 
JUaütas amapolas, cuánto tomillo, 
cuánto romero! Vamos, vamos á co-
gerlas 
Silvio corría delante de las dos mu-
chachas, Camilo las acompañaba. 
Habían llegado á una verde pradera, 
circundada de avellanos y cerezos y 
salpicada por las amapolas cuyo color 
rojo contrastaba ar t ís t icamente con el 
azul, el amarillo y el morado de otras 
florecillas silvestres. 
Tilde y Emil ia corrían de un lado á 
otro, cogiendo flores, sin atender á Ca-
milo que gritaba: 
Vengan por esta parte que hay 
muchas, ya veráu como recojo más que 
ustedes. 
Y se inclinaba sobre la hierba, afa-
nándose por formar un hermoso ramo. 
Las jóvenes reían. 
No pudiendo llevar en las manos 
tantas flores, las llevaban en las faldas, 
formando con ellas un amplio bolsón. 
Tilde estaba en aquel momento en-
cantadora; hubiera deseado Camilo ser 
pintor para trasladar al lienzo, con el 
color vivo que la carrera animó, el re-
gazo lleno de flores, satisfecha y son-
riente; pero tenía que contentarse con 
admirarla. 
También Emilia estaba lindísima 
con su semblante trigueño, sus ojos ne-
gros y brillantes, parecido á los de su 
hermano; su negra treuza que pendía 
acariciando la espalda, y el blanco es-
malte de sus dientes. 
Formaba un magnífico contraste con 
la rubia ideal y perfecta figura de 
Tilde. 
—Vaya, señor Camilo, veamos su 
cosecha—dijo acercándose la joven. , 
Este tenía en las manos un precioso 
ramo. 
—Déjeme ver la suya. 
Así lo hizo Tilde, y Camilo echó su 
ramo en la falda do la muchacha. 
—La mitad para Emilia—dijo ésta 
graciosamente. 
— Y para mi—exclamó Silvio. 
—No, qne en el prado hay para to-
dos—añadió Camilo.—¿Y usted, seño-
rita, no quiere regalarme una de las 
flores que ha cogido? 
A l decir esto reía, pero su voz tem-
blaba ligeramente. 
Tilde dirigió á él sus ojos cáudidos y 
fascinadores. 
—Tome usted una margarita—con-
testó con sencillez, tendiéndole la mo-
desta y humilde florecilla que arrancó 
de su pecho—es la única que he co-
gido. 
Camilo la guardo en un bolsillo de 
su traje de campo. 
—Es el emblema de usted—dijo con 
suma dulzura.—Amabilidad sin preten-
sión. 
Emilia, que se encontraba junto á 
su hermano, le tiró de una oreja. 
—¡Ah! ¿Conoces el lenguaje de las 
flores y no me lo enseñas) He necesita-
do de Tilde para descubrirlo. Di me: 
¿cuál es tu flor favorita! 
— E l pensamiento: Pienso siempre en 
tí, piensa t i l en mi. 
Y cogiendo á su hermana por la cin-
tura, la levantó 3r estampó en su meji-
lla un sonoro beso, mientras sus ojos se 
fijaban intensamente en T i l d e . 
Esta sonreía con la sencillez que res-
plandecía en todos sus actos, sin adivi-
nar la causa de aquellas miradas b r i -
llantes, de aquellas palabras alusivas. 
Las horas pasaban. 
—Vamos con papá —dijo Silvio que 
cameuzaba á aburrirse. 
—Sí, vamonos — repitió Tilde,—se 
pone el sol y la noche llega. 
—Una noche bien hermosa—añadió 
Emilia dando el brazo á su amiga.— 
Mira cómo asoma la luna en el hori-
zonte; dentro de poco nos envolverá en 
su dulce claridad. 
Emprendieron la marcha. E l aire 
tibio y perfumado contribuía al buen 
hamor de las risueñas jóvenes. 
Pronto encontraron al señor Pozzo y 
al abogado Bruno, engrescados en su 
polémica, á la señora Ghiglieri beatí-
ficamente dormida junto á la cesta, al 
pie de un árbol, y á Rinaldo, impa-
ciente y nervioso. 
—iDónde estuvisteis?—exclamó ape-
nas divisó á Silvio. 
—Cogiendo flores—dijo el niño,—y 
corriendo por el prado. 
—Hemos pensado en usted, en todos 
—añadieron á la vez Tilde y Emilia, 
llenándole loa bolsillos de llores y ha-
ciendo otro tanto con el señor Pozzo y 
el viejo abogado, que en vano se de-
fendían. 
Luego las dos jóvenes adornaron con 
flores la cabeza de la señora Ghiglieri , 
que se despertó sobresaltada, diciendo: 
—¡Ah! ¿Quién me pincha? 
Y al ver reir á las dos loquillas, dió 
también rienda suelta á su hilaridad, 
y se levantó exclamando: 
—Hasta cuaado duermo me ator-
mentáis. ¡Dios mió! Debe de ser muy 
tarde y tenemos que recorrer dos kiló-
metros para llegar á casa. 
— Y los andaremos, seüora—dijo Ca-
milo acercándose. 
—Si tuviera las piernas que uste-
des... 
—Valor, tia, valor—intervino p i d e , 
—nosotros llevaremos el cesto de las 
provisiones. 
— Y yo ofrezco á usted el apoyo de 
mi brazo—agregó el señor Pozzo.—Va-
mos, niñas, ponerse el sombrero. 
Obedecieron las jóvenes. Luego T i l -
de intentó apoderarse de la cesta; pero 
más pronto que ella la cogió Camilo, 
exclamando: 
—Para el brazo izquierdo; el dere-
cho para usted. 
—Acepto el brazo, pero llevaré la 
carga. 
—Xo lo permitiré. Y además, que 
la dejaremos antes de llegar á casa— 
contestó dirigiéndone á los demás . 
No divisó á Rinaldo que, pá l ido y 
apesadumbrado al ver que Tilde acep-
taba el brazo ofrecido por Camilo, se 
había apartado por un instante. 
Esperó que en aquella amona senda, 
en tan delicioso crepiisculo, la joven, 
apoyada en su brazo, le embr iaga r í a 
con el sonido de su voz, le pa r t i c i pa r í a 
sus inocentes confidencias. 
j T ocurría lo contrario? 
Una idea bien espantosa, que hasta 
entonces nunca abrigó en su mente, 
detuvo de nuevo, por un instante, los 
latidos de su corazón. 
¿Amaría Tilde á otro? 
¡Y él, que esperaba v i v i r siempre 
tranquilo á su lado y que el alma ena-
morada de la joven se confundiese eter-
namente.con la suya! 
¡Locas ilusiones! ¿Acaso no habia 
sufrido Tilde bastante por su causa? 
¿No se impuso hartos sacrificios? ¿Có-
mo exigir más de ella? 
No ignoraba que la separación legal 
de Rinaldo con su mujer, aunque de-
jándole la libertad del espíritu, en mo-
do alguno rompía la cadena que los l i -
gaba y no le permitía pertenecer á 
otra. 
(Continuorá). 
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causándose una herida en la cara dorsal 
de la mano derecha, ríe pronóstico leve. 
Se di6 cuenta al juzgado correccional 
con el acta levantada por la policía. 
Pol ic ía de! Puerto. 
La lancha ' 'Al iñe" de la casa de Zaldo 
y C ,̂ que se encontraba cargada de made-
ra y planchas de hierro, se fué á pique 
anoche frente al muelle de Tailapiedra. 
El jornalero Juan Zaldívar, que se en-
contraba trabajando en el muelle de Pau-
la, se causó una herida en el labio infe-
rior, siendo asistido en la Casa de Socorro 
del primer distrito. 
A bordo de la goleta "Mary Palmer", 
y á unas 200 millas de Filadelfia, de cuyo 
puerto había salido, se fracturó la pierna 
derecha al darse una caída, el tripulante 
Milkien Cardas. 
El patrón de la lancha ''Magdalena", 
José Carrillo López, fué asistido esta ma-
ñana en la Casa de Socorro del primer 
distrito, de una herida en la cabeza, que 
se causó con unas gafas de hierro al estar 
descargado sacos de maíz en el muelle del 
tercer distrito. 
De anoche. 
Ya di cuenta en las Rabanera* de la 
mañana del matrimonio de Ruy Díaz 
con la bella señorita de Landeta. 
Cúmpleme ahora reseñar otra boda 
de anoche. 
Se celebró en la Merced. 
Isabel Luisa Marberty, una delicada 
y graciosa señorita, hija del popular 
representante doctor Malberty, un ía 
los destinos de su v i d a á los del distin-
guido abogado José Ignacio Colón. 
El altar mayor del aristocrático tem-
plo lucía radiante de luces, espléndido, 
deslumbrador. 
La novia apareció acompañada de 
un séquito brillante. 
listaba preciosa. 
De ese séquito formaba parte su gen 
t i l hermana María con otras señor i tas 
tan bellas como Carmelina Just íz é Isa-
bel Eecio. 
Y sobresaliendo entre el numeroso 
concurso una figurita encantadora. 
Era Rosita Fcr rán . 
Allí estaba la ideal señorita como 
presidiendo, con la magia adorable de 
su belleza, aquella fiesta del amor. 
Que son siempre fiestas de felicidad. 
H a r é notar una coincidencia. 
Los dos novios de anoche eran dos 
reincidentes, dos viudós á quienes pren-
día de nuevo en su red el d iabl i l lo del 
amor. 
Por lo visto es lo que está de moda. 
Háblase, y cada vez con mayor i n -
sistencia, de que están concertadas pa-
ra un plazo próximo las bodas de v a -
1 rios viudos. 
Recuerdo que este asunto lo toqué 
, ya en una de mis Habaneras y no faltó 
¡ quienes pensaran que se trataba de nn 
[ canard. 
Hoy nadie lo duda. 
Sábese qne es cosa cierta, decidida, 
el matrimonio de un caballero, t í tulo 
i de Castilla, con una respetable dama 
1 de nuestra sociedad, viuda muy rica y 
! muy distinguida. 
Se asegura que está concertada la 
nupcial ceremonia para el 15 de Enero. 
También es un hecho, ya muy di-
rulgado en nuestros círculos sociales, 
que un distinguido caballero que en 
tiempos de la colonia brilló notable-
mente en nuestro foro y en nuestra po-
lítica llegará próximamente de Madrid 
para casarse con una dama, de la 
aristocracia que ha poco regresó de 
nna excursión de recr:^ por el extran-
I jero. 
Viudos son los dos. 
Háblase asimismo del próximo enla-
ce de un viudo, médico muy distiugui-
1 do, con una angelical señorita de esta 
sociedad. 
Y ya, en verbo de chismecitos, á nin-
guno cederá en interés el que fué tema 
I anoche de conversación entre dos cro-
Bistas en la sacristía de la Salud. 
Florimel habla ho.\ de esto. 
Se trata, como dice muy bien el 
FIANOS 
Q U E U O D U L A X L A S VOCES. 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
, n i en voces n i en perfección, para 
i que funcionen solo se necesita to-
i car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J. BORBOLLA IMPOSTELA 5 6. 
c2S16 1 d 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G U S H S P O K E X . 
2253 alt 1 d 
DR. A. SAAVEEIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Eepecislista en entertnedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura Iss dolorcias llamadas onirúrgicaa sin 
necesidad de OPERACIONES. * 
Consultas de una á eres.—Oratis para los po-
bres.—Teatro Payrec, por ZainaIA. 
ü 1409 156 -MU 
PARA E L FRIO 
FRAZADAS de algodón y de lana, ropa inte-
rior de algodón, ce lana,' de hilo.—El mejor 
surtido, en el almacén de co rbatas E L PASA-
J E , Zulueta 32, entre Obrapía y y Teniente 
jiey, ¿n el mismo nueva remesa de pantalo-
nes de casimir á peso plata. 
alt 8t-lm7-2 
compañero de E l Mundo, de una boda 
que está concertada para la noche del 
20 del actual en la iglesia de Belén. 
El novio es un abogado, político y 
orador qne ba tenido gran resonancia 
en el esclarecimiento de los sucesos de 
Cienfuegos. 
Necesitaré decir más?... 
Y ya, para cerrar esta nota, tócame 
decir que una boda del gran mundo 
que señalábamos ios cronistas para 
fines de año no se celebrará hasta los 
comienzos de Febrero. 
Información exacta. 
Un saludo ahora. 
Es para Leocadia Valdés Fauly, la 
bella, la espiritual señorita, que cele-
bra hoy sus días. 
Felicidades, l indísimal 
Toda nuestra sociedad ha asistido 
con dolor al triste suceso que cubre de 
duelo un hogar amantísimo. 
Ese hogar es el de Juan Federico 
Centelles. 
El hombre enérgico, valiente, de es-
pír i tu tenaz, el hombre-león, como ayer 
lo llamaba uu colega, eu gráfica frase. 
Hora en estos momentos, con la desola-
ción de un niño, la pérdida del hijo de 
su idolatría. 
ü a a criatura que llenaba de alegrías 
y de esperanzas el alma de ese padre 
ejemplar y de su buena y dulce com-
pañera, la señora América Wi l t z de 
Centelles, rendidos los dos en estos 
moKentos bajo el peso de la más pro-
funda de las aflicciones. 
¡Cuánta tristeza inspira esc cuadro 
de unos padres desesperados! 
¿A. qué frases de consuelo? 
Xunca, en casos como éste, serían 
más inútiles. 
Dejadlos que lloren al hijo de sus 
entrañas. 
Los que vuelveu. 
A bordo del rapor Morro-Castleem-
barca hoy en el puerto de í íew York, 
con rumbo hacia la Habana, el general 
Tomás Collazo en compañía de su 
elegante esposa la señora Angelita Be-
nitez. 
Vienen también en este vapor los 
distinguidos esposos Ernesto Zaldo y 
Carlota Ponce cou la graciosa Margari-
ta Párraga. 
Y también he oido asegurar que re-
torna en el Morro-Castle la adorable 
Consuelo Conill . 
¡Son tantos los que desean ver de 
nuevo eu la Habana á la fascinadora 
rubital 
Se halla enfermo, y su mal llegó á 
revestir en el día de ayer suma grave-
dad, el distinguido joven Alberto Ca-
r r i l l o y Pintó . 
Mis votes por su restablecimiento. 
* 
Adiós! 
Flor Mar ía Bomero, una señorita de 
fina y sujestiva belleza, embarca esta 
tarde para Nueva York en el vapor 
Monterrey. 




Manon, la bella ópera de Puccini que 
cantau los artistas de Payret, es el su-
ceso teatral de la noche. 
No hay más. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
C O M I D I L L A 
Con tiempo y un ganchito de qne 
ayer fuese dueño el lector, se hubiera 
enterado de mí Comidilla de ayer, de 
la cuarteta de autos y de la diligencia 
con que acudí al Dr. Santos F e r n á n -
dez, en son de consulta. 
Y el Dr. Santos Fernández, siempre 
bondadoso, provee asi: 
Diciembre 8 de 1905. 
Sr. D. Atan asió Rivero. 
Muy estimado amigo: En el DIARIO 
DE LA MARI.VA de esta tarde me ha hon-
rado Vd . preguntándome de donde tomé 
los versos que firmados por ''Escriba'' 
aparecen en mi discurso del miércoles 
en la Academia de Ciencias; y se lo di-
ré con rancho gusto. 
Yo entendía, como Vd . , que perte-
necían á Santa Teresa de Jesús y que 
los bahía aprendido probablemente 
cuando yo asistía á la clase de Humani-
dades en el Colegio de Belén, donde me 
eduqué; pero aunque mis aficiones á la 
Betórica y Poética eran grandes por 
aquella época, como después los estu-
dios á que me dediqné me impidieron 
seguirles prestando atención desconfié 
de mí y me eché á preguntar quién era 
el autor de los citados versos, hasta 
que nn amigo me los mostró firmados 
por Escriba en las Lecciones de Retó-
rica y Poética de D. Miguel Garmen-
día que le acompaño. 
No conozco al autor Escriba Ty no 
Escribá ) ni lo he hallado en niBgnna 
parte; pero desde el momento que es-
taba escudado por autor didáctico de 
reconocida competencia no continué 
mis pesquisas. 
Si algo más desea Vd . que le infor-
me está siempre á sus órdenes su aten-
to amigo y s. s. 
J SANTOS FERNÁNDEZ, 
Y como cuerpo de delito me acom-
paña á su misiva un tratado de Retóri-
ca y Poética, en el que leo: 
"Sutiles son los pensamientos inge-
niosos que dejan ver á las claras el es-
fuerzo que ha costado entrarlos. Ejem-
plo: 
Ven, muerte, tan escondida 
Que no te sieata venir. 
Porque el placer de morir 
No me vuelva á dar la vida". 
(Escriba). 
De modo que el Dr. Santos Ee rnán -
dez y yo quedamos como estábamos: sin 
saber quién fué Escriba, pero sabiendo 
que existió, merced á ' u n autor didác-
tico. Tentado estaba de escribir al au-
tor de la Retórica, señor Garmendía, 
pidiéndole la fé del bautismo y la cé -
dula de vecindad, con más un certifi-
cado de inmunidad y otros de la buena 
conducto de Escriba; pero á la buena 
hora llegó Curros Enriquez que dice 
haber leido algunas cosas de Escriba, 
todas ellas medianejas, salvando la re-
dondilla de mis pesquisiciones, y gra-
cias á este dictamen no pesquiso más. 
Lucio Solís, que había perquerido 
conmigo en el enciclopédico de Monta-
ner y Simón, no hallando en tan minu-
cioso diccionario rastros de Escriba, 
me dijo: "Ta l vez fué medio tonto este 
autor". Yo asentí. Y cuando después 
de buscar y no topar con él en los 
ochenta, buen Dios," tomos de la Bi -
blioteca de Autores Españoles, tornó á 
decir Solís: "Ta l vez fué tonto entero 
este autor", yo asentí. 
Sin embargo de esto, si á Solís se le 
fué de rositas el tal Escriba, no así su 
cuarteta, pues topó cou la composición 
848 del "Romancero y Cancionero Sa-
grados", que dice como sigue: 
"Ven, muerte, tan escondida 
que no te sienta venir, 
porque el placer de morir 
no me vuelva á dar la vida. 
Muerte, sí mi esposo muerto. 
No eres muerte, sino muerta. 
Abrevia tu paso incierto. 
Pues de su gloria eres puerta 
Y de mi vida eres puerto. 
Descubriendo tu venida, 
Y encubriendo el rigor fuerte, 
Como quien viene á dar vida, 
Aunque disfraza en muerte, 
Ven, muerte, tan escondida. 
En Cristo mi vida veo, 
Y mi muerte en su tardanza; 
Ya desatarme deeeo, 
Y de la fé y esperanza 
Hacer el último empleo; 
Si hay en mí para morir 
Aigo natural, ¡oh muerte! 
Difícil de d iv id i r 
Entra por mi amor de suerte 
Que no te sienta venir. 
Y si preguntarme quieres. 
Muerte perezosa y larga, 
Por qué para mí lo eres. 
Pues con tu memoria amarga 
Tantos disgustos adquieres, 
Vén presto, que con venir 
El por qué podrás saber, 
Y vendrá á ser al partir, 
Pues el morir es placer, 
For qué el placer de morir. 
Y es este placer de suerte 
Que temo, muerte, que allí 
Le alargue otra vida el verte, 
Porque serás muerte en mí, 
Si eres vida por ser muerte; 
Mas mi Dios, si desasida 
Vuelo de estos lazos fuertes. 
Ver la esperanza cumplida 
Vuélvame á dar muchas muertes, 
JVb vie vuelva á dar la vida. 
Lope de Vega Carpió. 
Como se vé en esta glosa el Fénix, co' 
p ía : "JVO me VUELVA á dar la t'ida"' 
aunque Cervantes traslada: "No me 
TORNE á dar la vida". En lo qae am 
bos están contestes es en el segundo ver' 
so, que transcriben así: "Porque el p í a ' 
cer B E L morir", al paso que ea la Re-
tórica de Garmendía se lee: "Porque el 
placer DE morir" . Pecatta minuta fuera 
esto en libros corrientes; pero en libros 
de consulta y de texto, mal pecado. Si 
el señor Garmendía posee el verdadero 
texto, el directo de Escriba, puede po-
nernos los puntos. 
No estoy conforme con la definición 
de G a r m ^ d í a , que dice de los pensa-
mientos: 
"Sutiles son los pensamientos inge-
niosos que dejan ver á las claras el es-
fuerzo que ha costado encontrarlos. 
Ejemplo: 
"Ven, muerte, tan escondida 
que no te sienta venir, 
porque el placer de morir 
no me vuelva á dar la v ida" . 
Esto es perfectamente suti l ; pero es 
tan "fácil" que no demuestra el esfuer-
zo que ha costado encontrarlo. Yo de-
finiría así el pensamiento s?/ü7, aplican-
do la definición á la redondilla: 
"Sutiles son los pensamientos inge-
niosos que dejan ver bien á las claras 
la agudeza de su autor". 
Porque, efectivamente, en la redon-
dilla de referencia se muestra Escriba 
fácil, ameno, ingenioso, agudo y su-
t i l . . . 
¡Zape!...— reparará el lector—pues 
no asentiste tú cuando Solís insinuó 
que Escriba fué medio tonto y tonto 
entero!.. . 
Otra, Dios!... Cierto es!... Navego en 
un mar de confusiones contradicto-
rias! 
ATAN ASIÓ RIVERO. 
i BOLOMINAS 
FOTOSRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
FIESTA ALEGUE 
E N 
J A I - A L A I 
Bajo la presidencia de don Rosendo 
Gárate que ha días se trae enfundada 
la nariz, verificóse la primera pelea 
nocturna de ayer. 
La disputaron Cecilio y Ayestarán, 
blancos, contra Odriozola y Pantaleon, 
azules. Los blancos á sacar del ocho y 
los azules del cuadro siete y medio. E l 
partido que ofreció muchas dudas á la 
gente buena, no ofreció duda ninguna á 
la pareja azul, que rompió marcha sin 
cuidarse de la pareja contraria. Pan-
taleon hizo cisco, en la zaga, á Ayes-
tarán, y remantando en los primeros 
cuadros, nos descompuso á Cecilio. La 
pareja blanca no pudo llegar más que 
á 19. Y gracias. 
Mácala, que es hoy el gallo nebuloso 
de nuestra cancha, se llevó la primera 
quiniela. Ya era hora, decían los qne 
aun creen en aquel que se llamó don 
Luís. 
Ante todo una rectificación. En la 
edición de esta mañana decimos, por 
un error de caja, que el partido segun-
do de ayer lo ganaron los blancos, de-
jando á los azules en 28, siendo al re-
vés. Los azules fueron los gananciosos 
y los blancos los que lo perdieron y los 
que se quedaron en 28 tantos. Conste 
así. 
Lo jugaron Mácala y Abando, blan-
cos, contra Petit y Trecet, azules. Lo 
presidió Ricardo Sánchez que tiene los 
r íñones encogidos y que para estirarlos 
se consuela fumando del Ticket. 
En cuanto Ricardito ocupó la silla 
presidencial, miró hacia mi cancha, me 
guiñó el derecho y con la nariz quiso 
decirme: sigo con el Ticket á todo pas-
to porque tiene buena pasta, buen 
olor y sabor delicado, fino, casi celes-
t ial . Y sacó un mixto cuando se hacía 
el primer saque de la pelea. 
El peloteo es de dominio en la zaga: 
cuando los azules dominan al Pequeño, 
mira Mácala-, cuando el Pequeño se des-
quita á Trecet, le toca mirar á Petit. 
Los delanteros miran y entran cuando 
lo permiten las circunstancias violen-
tas que se traen los zagueros. Sin em-
bargo Petit entra con más valentía que 
Mácala, y don Andrés pega, levanta y 
con orden, con serenidad, (abrumando 
y dislocando al Pequeño que no puede 
levantar y que quiere colocar sin tener 
en cuenta que á Petit le sobra una bue-
na colocación y una audacia suprema. 
Se igualaron en cuatro, en seis, en ocho, 
en once, eu doce y en trece, mal nú-
mero! 
E l dominio cae en poder de la pare-
ja azul. Delantero y zaguero hacen una 
faena brillante, prepotente sobre el Pe-
queño, y este no puede desacirse del 
peloteo abrumador. E l tanteador sube 
como la espuma, se pone azul, muy 
azul. Mácala, mira y hace por no en-
trar todo lo que puede. Los azules an-
daban ya por veintisiete cuando los 
blancos se quedaban en 22. Nadie con-
taba con la aproximación. 
Mácala., entrando más, y Abando sa-
liendo del rincón hicieron un esfuerzo 
tardío pero supremo, casi, casi una pu-
ñalada de pronóstico reservado para 
apuntarse 28 cuando la pareja azul se 
apuntaban el tanto 29. Carreras, sus-
tos, cambios de luz, cambios de color. 
Ricardito enciende otro del Ticket. Hay 
pánico. 
Entonces los blancos demostraron 
mala intención; los dos se gritaban mú-
tuamente para igualar; pero Petit no 
quiso, Petit remató gloriosamente su 
tanto final. Los blancos, desesperados, 
quedaron en 28. Pero hombre, ¡qué 
ganas de amolar! 
Mácala, remolón, muy remolón; 
Abando, haciendo nial juego, juego equi-
vocado: Petit, valiente, superior, y 
Trecet super ior í s imo. Su pelota fué 
excepcional. 
La segunda quiniela Pantaleon. 
E L SUSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana domingo 10 de Diciembre, á 
la una de la tarde en el Frontón Jai-
Ala i : 
Primer partido á 30 laníos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 taidoi. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
T I N T U R A FRANCESA V E G E T A L . 
Queda color negro y castaño oseuro, es la mejor para embellecer á seño-
ras y caballeros, porque no contiene ninguna materia ofensiva; se manda poj 
correo y exprés .—De venta: en las sederías E l Encanto, Galiano y San Rafael, 
y en Los Precios Fijos, Reina 7.- D e p ó s i t o : Muralla 14%. 
4-S 
D E C U B A 
Paseo de Martí—Prado N . 55, 
x x A . r o A . nxr A . 
icos Eléctricos.—VENTILADORES. 
Gran reducción de precio de la corriente eléctrica para Abanicos y ventílaciorea. 
Precios especiales fijos ó s e g ú n consumo, á voluntad. 
SERVICIO PERMANENTE, P I A T NOCHE, SIN INTERRUPCIONES. 
COMPASlá DE ELECTRICIDAD DE CUBA-PRADO NÜM. 55. 
c 2231 alt S-6 
'Etí LOS TEATROS.—EQ el \ a • 
ofrece el popular Pubillones 
notable Compañía ana variada é 811 
rosante funcióo. lQte' 
Toman parte todos los artistas 
Para la matinée de mañana yá 
hay palcos. ^ 
Y lunetas quedan pocas. 
En Payret Manon, ópera en cnaf 
actos del egregio Puccini, consideran 
en Italia, y fuera de Italia, cotn0 i 
mejor creacióu del autor de Bohon-
Tendrá por protagonista Manon T] 
hermosa Elda Cavalieri. 
Los demás papeles principales de 1 
obra están repartidos entre el te 
Taccani, el barí tono Angelini y ei 0t 
table caricato Federido Carbonetti D0 
En la matinée de mañana se canta i 
Fausto y por la noche Trovador. 
Tres tandas esta noche en Albisu 
La empresa las ha combinado de es, 
ta suerte: 
A las ocho Certamen Nacional. 
A las nueve: La reja de la Dolores 
A las diez: Cambios Naturalet. 
La segunda tanda, la de La reja de l 
Dolores, es la tanda de honor de la 
che. 
Mañana, dos funciones. 
Para la del día, en obsequio de log 
niños se ha combinado el programa coa 
las zarzuelas Lareja déla Dolores, Cer. 
tamen Nacional y Congreso Feminista. 
En Mart í una) novedad. 
Esperanza Pastor, la gentilísima t i . 
pie, cantará esta noche la preciosa zar. 
zuela La Cara de Dios. 
Mañana, matinée con Los chicos deú 
escuela y Las Estrellas y por la noche 
á. las siete y media, en tanda, el tercer 
acto de Campanone, y después, en fuá. 
ción corrida. La. Cara de Dios. 
Y en Alhambra siguen en los cart«. 
les las dos obras de la temporada. 
Veánlas ustedes. 
A las ocho: Una noche de boda. 
A las nueve: Entre cubanos ó Ante* 
de las elecciones.: 
Dos llenos seguros. 
OFÉLIDÁ.— 
Para que mi ambición colmada sea, 
la que encuentre mi fir na, que me lea: 
dejarla una emoción, aún transitoria, 
es todo lo que aspiro como gloria. 
Manuel S. PicJiardo. 
E L ANÓN DEL PRADO. —¿Creerán ÜS-
tedes que la pertinaz l luvia de estas 
dos semanas, que parece ha cesado ya, 
ha sido óbice para que el público de-
serte del popular Anón del Prado, como 
desertó de cafés y teatros? Pues se equi-
vocan. La popular casa de Prado, 110, 
se ha visto favorecida siempre de pú-
blico; y es que la l luvia no impide que 
las personas de gusto delicado tomen 
fruta, saboreen chocolate, beban leche, 
recreen el paladar con exquisitas pas-
tas y sabrosos refrescos, y tomen los 
incomparables dulces de la repostería 
criolla; y como todas esas cosas la tie-
nen en el simpático establecimiento de 
Fernández y Bermúdez, á él van, como 
van al mar los ríos. 
L \ CORBATA DE MODA.—Entre los 
establee imientcs que se dedican en la 
Eábana á vender artículos de fantasía 
para caballeros, hállase por decirlo así, 
en puesto de preferencia. E l Novator, 
Obispo 81, cuyo dueño, el amigo Feli-
ciano Fernández, ha logrado por sns 
relaciones en los grandes centros eu-
ropeos, ser voto en la materia. 
En estos días E l Novator da la nota 
déla novedad eu corbatas, y al solo 
nnuncio de ellas se ha convertido esa 
casa eu el centro de reunión de los 
que, á la vez que corbatas, desean pa-
ñuelos, medias y demás artículos de 
última novedad. 
LA SIRENA.—¿Se acuerdan nstedeS 
de lo que dijimos ayer del estableci-
miento de ropas, sastrería, camisería y 
sombrería, con peletería, sedería y pê ' 
fumería de Jovellanos, La Franem 
Pues supongan ustedes que no hemos 
dicho nada, ó más bien, que todo lo 
que hemos dicho de La Francia lo de-
cíamos de La Sirena, porque á La Sire-
na, de Jovellanos, es á la que ha i"0 
como socio gerente nuestro amigo don 
Salvador González,—el simpático due-
ño de La Francia, de Pr íucipe Alfonso, 
51, en la Habana,—compartiendo es» 
gerencia con el no menos iuteligeB16 
don Manuel A. Suárez. 
Conste, pues, que el canto de 1¿ 
Sirena, de Jovellanos, no es el cantone 
muerte, como el de las sirenas del mar, 
—pues por algo se halla en tierra 
adentro,—sino un canto de gloria que 
dice á los vecinos de aquel simpat100 
pueblo y de los comarcanos:—P^ra 
comprar cosas buenas, vengan usted 
á La Sirena, en la calle de Marti, nu-
mero 134. 
¡REALIZACIÓN! -Hab ien do recibido 
una gran remesa de trazad as de lana J 
algodón el popular almacén de c0.Dtr'a 
tas E l Pasaje, Zulueta 32. su dueño o 
determinado realizad a s á como <loier ' 
pues da rá las que valen doce pesos p 
seis y así sucesivamente- n 
Igualmente hará con respecto al g 
surtido de ropa interior que tiene. ^ 
También pone en conocimiento ^ 
sus numerosos marchantes que ya 
garon los solicitados pantalones de 
simir de á peso plata. 
¡Y esto si que es genga! 
ENTONCES, SÍ! — 
Buena está la sociedad, 
pero buena, buena, buena 
Sucede que voy y visto 
por el revés la chaqueta, 
y rae silban con encono, 
me dan vaya y me chotean.... 
Hase visto mentecatos?----
Pero no es mía esa prenda 
y puedo usarla torcida 
6 puedo usarla derecha?. --
Ahora bien: si yo fumara 
* cigarrillos que no fueran 
los ricos cigarros rusos 
de la marca La Eminencia. .. 
¡bueno que me choteasen 
y que me llamaran b e s t i a ! ^ ^ ^ ^ 
Imprent» y EstírcotipirieÍDÍARIO U LA >AR|VA 
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